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m m k i m el cable 
JIRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E ~ H O Y 
Madrid, Septiembre 10. 
M O R O S S O M E T I D O S 
Según noticias recibidas de Melilla, 
muchos jefes moros, en su mayoría 
kaídes de la kábila de Kebdana, se han 
sometido entregando las armas y pa-
gando multas. 
EL C O N G R E S O D E EMIGRACIÓN 
En Santiago de Compostela ha ce 
lebrado la sesión de clausura el Con-
greso de Emigración, adoptándose im-
portantes acuerdos para los intereses 
que se ventilaban. 
El senador don Rafael María de La-
bra, que presidía la Asamblea, pro-
nunció un elocuente discurso clausu 
rando el Congreso. 
Durante las sesiones celebradas, las 
Sociedades regionales de América han 
sido objeto de grandes celebraciones. 
T E M P O R A L E S 
Reinan terribles temporales en las 
costas del Norte de la Península. 
D E V I A J E 
Ha salido para Asturias el señor 
Rodríguez San Pedro, Ministro de Ins-
trucción Pública. 
Llamamos la a t e n c i ó n de nues-
tros lectores sobre la L I S T A D E 
LA L O T E R I A que publicamos 
en la quinta plana. 
B O E I S D E C R E T O S 
Son acreedores á los aplausos de la 
opinión los decretos del ^pñor Presi-
dente de la República publicados ayer 
en la Gaceta y que hemos reproduci-
do nosotros cu la edición de esta ma-
ñana. Esos decretos son natural con-
secuencia del promulgado el 23 do 
Agosto último disponiendo la irevisión 
de las contratos efectuados por las di-
ferentes Secretarías y la rescisión de 
los mismos si se encontraba en ellos al-
gún asomo de ilegalidad. 
Probado concluyeutemente que ha-
bía diversos contratos en los cuales se 
había prescindido de la formalidad de 
la subasta, el general Gómez, perseve-
rando en sus propósitos de rectitud, se 
apresuró á declararlos nulos, conforme 
a la propuesta que le hizo el señor Se-
cretario de Justicia. Es éste un ejem-
plo de sinceridad y energía que ofre-
ce á sus gobernados el Jefe del Ejecu-
tivo, robusteciendo con él su crédito 
ante el país y afirmando la confianza 
del mismo en sus resoluciones y proce-
dimientos. 
Está bien que quien tiene la respon-
sabihdad de sus actos en el Gobierno 
S no quiera viv¡r divorciado con cl 
P i l i l o cuyes ^ " o s rige, ofrezca, 
^ndo necesario, como garant ía de su 
^nducta desinter^ada y de su proce-
er impío, espectáculos tan significa-
jos en su ejemplaridad como el que 
r l t brindarnos el general Gómez, 
noslT aSÍ i d a m e n t e á su-
fa on ^ malÍCÍ0Sas de ™* Paríc de 
les ! r Ve SÍemPre elaudicacio-
*n ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e s . y traduciendo 
"la , S9nt^CÍa a ^ é l , a ^ Hue 
S Ü f l C é s a r no solo debe ser 
honrada sino también parecerlo." Pe-
ro, con esto y con todo, mejor estaría 
que no se diera lugar á determinadas 
rectificaciones, lo que se hubiera conse-
guido desde un principio escogiendo 
personal que mereciera absoluta con-
í umza al Jefe del Estado. 
Mas seia lo que fuere y haya ó no 
habido debilidades y condescendencias 
dañosas para los intereses colectivos 
(de las que no siempre pueden librar-
se los gobernantes) es indudable que 
lo realizado ahora por el general Gó-
mez constituye una manifestación elo-
cuente de buen sentido político. Y co-
mo el reconocimiento de errores por 
los mismos que los cometen es algo que 
no se prodiga en el mundo oficial, y 
la rectificación espontánea de los mis-
mos un rasgo de abnegación que solo 
es propio de espíritus serenos y de co-
razones patriotas, de aquí que estime-
mos deber nuestro felicitar al Jefe del 
Estado por los bien inspirados decre-
tos de ayer. 
A la rstupeud.!, acusación de ' ' r u in -
dad"—estupenda sobre todo por venir 
de donde viene—que nos hizo ayer el 
Diario Español á propósito de nuestra 
información telegráfica sobre los suce-
sos de Melilla. hemos contestado esta 
mañana que retamos á aquel periódico 
—único cu Cuba, según él afirma, que 
recibe cables directos de Madr id—"á 
una eomparación de telegramas, á 
contar desde que empezó la guerra, ó 
desde el primero de Agosto (á gusto 
del cofrade) hasta hoy." 
Kl roto lo ra1if:'-:iino; on todos sus 
vxtromos, y para cerrar toda salida 
por la tangente al Diario Español, va-
mos á fi jar las condiciones que propo-
nemos á ese periódico, condiciones al-
ternativas, para que escoja la que más 
lo convenga. 
Se pondrá de manifiesto á cuatro 
personas, dos designadas por el Diario 
Es¡¡añol y las otra-s dos designadas por 
el D i a r i o de l a M a r i n a , los originales 
de los cablegramas recibidos por uno y 
otro periódico, y previo el cotejo de 
los mismos, aquellas cousignarán en un 
acta, que autorizará un notario reque-
rido al efecto, cuál de dichos periódi-
cos ha recibido más palabras por el ca-
ble en un plazo dado. Cada original 
Mevará el sello de la oficina del cable, 
y en caso de extravío suplirá al origi-
nad un certificado en forma de dicha 
oficina. Nosotros no recurriremos á 
certificados, porque conservamos en 
nuestro poder todos los originales. 
Es potestativo del Diario Español 
determinar si el cotejo ha de hacerse 
con todos los originales de cablegra-
mas, ó únicamente con los de proce-
dencia directa de Madrid! De igual 
modo se deja á la iniciativa del mismo 
periódico el señalar si el cotejo ha de 
referirse á los días transcurridos des-
de el primero de Enero de 1909, ó á 
contar desde el primero de Julio, ó en 
^in, desde el primero de Agosto de es-
te año. hasta el día de ayer. Además 
de la facultad que se deja al Diario Es-
pañol para determinar la procedencia 
de los cablegramas y señalar el perío-
do á que ha de limitarse el cotejo, se 
le concede la de establecer, si le convi-
niere, que sólo se cuenten en dichos ca-
blegramas las palabras que se refieran 
á las operaciones militares que se es-
tán realizando en Melilla. 
Todos los gastos que origine el co-
tejo los sufragará el periódico que me-
nor número de palabras haya recibido 
por el cable, en las condiciones que el 
Diario Español hubiere escogido con 
arreglo á lo consignado en el párrafo 
inmediatamente anterior. Además, el 
perdidoso enviará cincuenta centenes 
á la Junta Central de la Colonia Es-
pañola para la suscripción abierta por 
este organismo. 
Ahora tiene la palabra el Diario Es-
pañol. 
Después de leído el reto que prece-
de, ya no preguntará nadie que esté 
sano de la cabeza, que cómo los cables 
que publica nuestro periódico relativos 
á las operaciones militaros en Molilla 
son más breves que los que aparecen 
en otras hojas, á posar do estar seguro 
el D i a r i o de l a M a r i n a do ivoibir, 
además de los cables do la Prensa Aso-
ciada—que es sin duda el servicio más 
completo que llega á la Habana—ma-
yor número de palabras trasmitidas di-
rectamente desdo .Madrid que iiingú;i 
otro periódico de los que so publican 
en Cuba. 
Pasible es—¡se oyen lautas cosas!— 
que después de haber sido desalojados 
de la t r incl^ra formada por. el hlüff, 
de los cablegramas, haya todo.vía quie-
nes pretendan acojerse al reducto do 
los comentarios que cl Diario Español 
hace y nosotros nos abstenemos de ha-
cer con igual frecuencia que el cofra-
de; mas para rendir á discreción á 
esois "benditos." bastará ctmquií di-
gamas que siendo en una parte iinla-
dos los cables y en otra parte—la ma-
yor—inventados, los eoa.entarius tic-
non también taio sor pura {autasla de 
ostratéjicos en pantuflas. Xosotros 
también hemos hecho comentarios—los 
cuales, sin falsa modestia, han sido 
muy celebrados — pero los hicimos 
cuando venían noticias do interés: y 
volveremos á hacerlos cuando nnova-
mente las noticias de interés lleguen. 
Aun. sin llegar esas noticias interesan-
tes, cuando las que. recibimos tiono'n 
alguna importancia, por pequeña que 
sea, en nuestra "Gaceta intornacio-
n a l " ó en las "Impresiones" do Kcr i r , 
se comentan. 
Por otra part?. la información más 
completa y extensa que se viene publi-
cando en Cuba sobre los sucesos do 
Melilla con noticias recibidas por el 
correo ('cartas de corresponsales, tra-
ducciones de extensos telegramas del 
Xew York Herald, relatos y noticias 
\ de la prensa española, etc.) es la del 
D i a r i o de l a M a r i n a ; y sobre estye 
punto estamos dispuestos á hacer, á 
la menor indicación, un reto análogo 
al cotejo de cablegramas que acabamos 
de proponer al Diario Español. Y ya 
que hemos mencicnado incidentalmen-
te al fJerald, bueno es que conste que 
si desde hace ya bastantes días ( sema-
nas) no hemos traducido de ese perió-
dico cablegramas sobre las operacio-
nes do Melilla. es porque el gran diario 
ueoyorkino, el de mayor información 
¡ cablegráfica que hay en el mundo, no 
publica, precisamente desde que no 
las • recibimos tampoco nosotras, noti-
cias de Melilla que ofrezcan gran in-
terés; las que en estas últimas semanas 
ha publicado el Herald sobre .Molilla 
las ha recibido también el D i a r i o de l a 
M a r i n a , ó de su corresponsal en Ma-
drid, ó de la Prensa Asociada, ó de 
ambos. 
Nos damos cabal cuenta de que el 
público todo, y singularmente la colo-
nia española, están impacientes, y más 
que impaciente ansiosos, por recibir 
noticias de sucesos importantes y deci-
sivos que hayan ocurrido en el Norte 
d? Africa. Nosotros compartimos esa 
ansiedad, pero no podemos calmarla 
ion relación á nosotros, y no queremos 
(•ajinarla con relación al público, in-
ventando noticias ó exagerando el al-
cance y el interés dé las que recibi-
mos. Igual y aun mayor ansiedad que 
en Cuba, reina en España, y sin em-
bargo es seguro que allí ningún perió-
dico que estime en algo su seriedad y 
que tenga un cabal concepto del res-
peto que debo á sus ilectores, inventará 
ó oxagorará deliberadamente noticias 
de la campaña, ni discurrirá después 
sobre noticias inventadas ó exageradas. 
BATURRILLO^ 
¿A quién engañamos? 
Pongo mi humide firma al lado -Je 
la del autor de un editorial publica-
do en " 'El Comercio con el ep ígrJ 'o 
¿"Qué República es'esta?" Lo que 
en él so dice ps la verdad escueta; 
con cl articulista coincidí en los días 
negros de la intransigencia denlos 
mik'.orados y del conspirar de los V-
berales. condenando, en nombre del 
honor de Cuba, de los ideales de pn-
>tria libre, de la tradición cubana y 
de la propia dignidad nuestra, el re-
lu:jamit»nto de caracteres, el aplana-
miento de voluntades, la conform -
dad estúpida de unos y otros con ói-
tuaciones vergonzosas do dependen-
cia de un poder extraño, y de domi-
nio arbitrario por militares y aven-
tureros. v 
'Encontrar un oriinon ahora en que 
• hííWe de la nosibiii hul do una tor-
cera y última In tc rvcndón . que nos 
hunda para siempre en la sima de 
infamante inferioridad, es tonto, des-
pués de haiber transigido con humi-
llaciones sin cuento, después de ba-
bor hecho todo lo posible porque fra-
casara la obra gigante de la revolu-
ción por la independencia. 
Los que tememos el derrumb.'i-
miento de la patria y advertimos de 
loé peligros que la corean, no sonv. s 
los culpables: los sin perdón son los 
que echan velo do candidez sobre 
osos peligros, y consciente ó incons-
cientemente al derrumbe cooperan, 
con intransigencias, con odiosidades, 
restando simpatías á las instituciones 
y queriendo lanzar al Ejecutivo por 
peligrosa senda; los que no q u h r m 
¡ue se a;bran ojos á la realidad, oi-
dos á la advertencia, corazones al sen-
timiento generoso, voluntades al ins-
t into de la propia conservación. 
Nunca fui afecto á la institución 
de Veteranos, por lo que ella signii i-
caba de espíritu de militarismo, de 
creación de una casta privilegiarla, 
de predominio de un grupo sobre 
otros; pero siempre que he visto á los 
libertadores empuñar la bandera de 
Baire para recomendar templani.;:, 
amor, civismo; siempre que les he oí-
do protestar de su devoción á la per-
sonalidad cubana y declararse pala-
dines del gobierno cubano, cuales-
quiera que él fuera, frente á posi-
bles contingencias y serias inoorl -
dumbres. mi aplauso sincerísimo les 
ha acompañado, porque comprendió 
cuán triste es haber sacrificado j . i -
ventud, fortuna, sangre, todo, á una 
patr iót ica aspiración, y verla en 
riesgo de pérdida, por necesidades 
de otros, .tal vez de los que menos 
alentaron esa aspiración y más dis-
frutan ahora de las conquistas del 
ajeno esfuerzo. 
Certísimo lo que " E l Comercio" 
dice-, en Cuba se ha quebrantauo 
?randemente la idea de patria; c-1 
ideal de libertad, de regeneración, 
de nacionalidad saberana, ha desme-
jorado tanto, se ha debilitado .tanto, 
que no se explica uno cómo puede ser 
esta generación la misma que desafió 
la muerte por hambre en los campa-
mentos y en, los barracones, que gi-
mió en cárceles y presidios, que vagó 
roida de nostalgia por ext rañas tie-
rras, y se las hubo con el ejército más 
valiente y disciplinado de la tierra. 
Y el mal no está e n dolerse de es-
ta adulteración del patriotismo, sino 
en practicarla, mantenerla y aumen-
tarla, que es lo que . hacen los que 
siembran entre hermanos vientos 
de discordia y aconsejan á los pode-
res públicos atropellos é iniquidades, 
creadoras de hondo malestar interno 
y de grave descrédito fuera; los que 
sostuvieron aquella pqjítica de pros-
cripción, generadora de la revuelta 
de Agosto, y los que desprestigian la 
finalidad de aquella revuelta inten-
tando represalias y soñando con deo,-
potismos, imposibles á estas alturas. 
Certísimo, sí, lo que " E l Comercio" 
dice: después de haber pactado con 
M r . Porter en Yaguajay, do haber 
aceptado dinero á cambio de las or-
inas libertadoras, do haber sacrific..-
do al incorruptible Masó y acepta lo 
con júibilo al candidato de los amo-
ricanos para la primera Presidencia, 
contrariando las simpatías del país, 
malagradeciendo los servicios inmen-
surables del noble patriarca de Etai* 
re y sometiendo la voluntad del país 
á los caprichos del extraño, lo pro'e-
dente ha sido reconocer y e n m e m U i r 
esos errores, y no repetirlos y mult i -
plicarlos. 
Y los hemos cometido sin tasa. 
Los moderados, que n o quisieron 
pactar con los revolucionarios, so 
sometieron y resignaron el poder en 
manos del extranjero. Los liberales 
que hacían guerra á los gobiernistas, 
porque ellos debían ser poder, no 
exigieron que se celebraran nuevas 
olocoionos y se retirara el Interven-
tor, permaneciendo ellos en tanto en 
espectaoión. pero sin responsabili-
dad en el poder arbitrario, personal y 
perturbador de la segunda Interven-
ción, í̂ e unieron á él. reclamaron 
desde luego participación en la ad-
minis tración; gobernaron con M a -
goon. en lugar de gobernar, como 
ahora, porque así lo quisiera la mo-
yoría del país, en elecciones im.ppar-
ciales y pacíficas. Y no poca parte 
de culpa toca, en los despilfarres b '-
chos q on las injusticits cometidas 
por el Procónsul, á sus consejeros, 
comensales y contertulios. 
liso está escrito, y no puede borrar-
se; eso lo sabe el mundo entero, p j i ' -
que en todos los idiomas modernos 
se ha publicado. C o m o sabe todo cí 
mundo, porque se ha escrito mil vo-
ces, y yo solo lo condené y maldije lo 
•menos cien, que hubo un periodo de 
tirantez y odiosidad tales, en que 
unos y otros, moderados y liberales, 
exclamaban sin empacho ni pudor, en 
calles v mítines, y lo escribían en sus 
periódicos y c o n sus actos: "Que sé 
cojan la isla los yanquis, antes que 
semejante gente gobierne." Seme-
jante gente eran los cubanos consor-
vaclores ó los cubanos liberales, se-
gún quien hablara. 
Recuerdo —y ahí anda en u n libro-
j o mío—lo que pensé, lo que sufrí y 
lo que t racé con esta pluma indómi-
ta, la única vez que he pisado ios 
umbrales de Palacio, á vista de una 
grotesca caricatura que Magoon te-
nía sobre s u buró, y que á todos sus 
visí tantés hacía sonreír , ('na cara 
de hombre-perro, trazos burdos r1-
presentando el* rostro del procónsu1. 
abotargado, mantecoso, casi inf.Tr-
me. pero bastante parecido en los ojos 
y la expresión de los labios, aparecía 
allí, como muestra clarísima del 
"choteo" clásico del cubano, y de la 
indiferencia, del menosprecid que dé 
ese "choteo" ' y de lo más serio de 
nuestro país hacíi el gobernante. 
Y allí íbamos los cubanos, á pedir 
destinos innecesarios á la República, 
á solicitar indultos de criminales, á 
destituir Juntas de Educación, Jue-
ces y maestros; á pedir autorización 
para juegos prohibidos, á decir mal 
de paisanos nuestros y hacer cuestión 
nacional la cesantía de padres de fa-
milia ó la concesión de subastas y 
privilegios para carreteras y acue-
ductos. 
Contra él no rugieron iras patrió-
ticas; contra su desatentada adminis-
tración apenas se esibozaron censuras. 
Contra Palma rugieron odios. Con-
tra Gómez se labora. Cualquier Pre-
sidente nues-tro tendrá enemigos sa-
ñudos, y iBrooke, Wood y Magoon, 
pudieron hacer selección de amigos 
y de aduladores: tantos tuvieron y 
hubieran podido tener. 
Todo eso es torpe y anti-cubano y 
deprimente. Pero combatir eso es 
lealtad y es patriotismo. Y tratar de 
evitar que eso se repita es sencilla-
mente tener honor, conciencia del 
deber cívico y amor de patria. 
Anunciar la posibilidad de una ter-
cera Intervención ¿cómo puede ser 
delito si la Constitución cubana, si 
la Carta Fundamental, la está admi-
tiendo y proclamando á todas horas; 
y no una tercera, sino cien y cieü 
más . tantas como nuestros errores ha-
gan posibles? ¿Acaso el Apéndice 
Constitucional no e&iá ahí, cene?-
diendo á otra nación el derecho de 
preservar nuestra independencia, y 
hasta de sanear los baches de nues-
tros caminos y cazar los mosquilos 
de nuestro ambiente? 
Rasgad la Ley Pla t t ; borrad las 
cláusulas del Tratado Permanente 
ríe nuestra dependencia de los Esta-
dos Unidos y entonces podrá ser deli-
to declarar que somos el único pue-
blo culto de la tierra, que no tiene 
la facultad soberana de garantizar él 
mismo su personalidad y su indeneii» 
den c ia. 0 
JOAQUIN \ . A R A M B I R U . 
Llamamos la a tenc ión de nnes-
tros lectores sobre la L I S T A D E 
L A L O T E R I A que publicamos 
en la quinta plana. 
l i S P E M D i MSOLÜCION 
De la Dirección General de Co-
rreos, se nos remite la siguiente carta : 
>r. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
Síoñor: 
Prohibida por las Leyes de los Pis-
tados Unidos de América la importa-
ción y circulación de los periódicas 
é impresos que contengan listas S 
anuncios sobre loterías y prohibida 
también por el Convenio especial, 
que rige nuestras relaciones postales 
con dicho país, la transmisión, por 
medio del correo, de cuanto se reía» 
cione con la lotería ; cumple á mi d ' -
ber significarle,. á los efectos que es-
time oportunos para el buen gobierno 
de la publicación que con tanto acier-
to dirige, que los ejemplares en que 
aparezca el plan de los sorteos, las 
listas de premios de los mismos S 
anuncios de los billetes etc., no pue-
den ser admitidos en el correo cur.n-
do estén dirigidos á los Estados Uni-
dos de América ó á alguna de las po-
sesiones de esa Nación, 
También estimo oportuno signii1-
carle que de nuestros arreglos en vi-
gor con Méjico se derivan idénticas 
conclusiones para, los envíos referi-
dos. 
De usted atentamente. 
Francisco Diaz Silveira. 
Director Genera! P. 
Confesamos sinceramente que n is 
ha sorprendido el contenido de la co-
municación que antecede. 
Y la razón es la siguiente: 
Hace algunos días, se nos dijo, t 
así 16 publicamos, que el señor Na-
darse, Director General de Comuni-
T I N T U R A O R I E N T A L 
D ^ J A ^ ^ E J O R D E T O D A S . 
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caciones. ha.bía celebrado una confe-
rencia con altos empleados de Comu-
nicaciones de los Estados I nidos, ha-
biendo llegado con ellos a un re-
sultado satisfactorio." respecto al 
asunto á que se contrae la comunica-
ción que motiva estas l íneas. 
Pues si el acuerdo llega a ser ad-
verso. . . 
Conferencias por la Isla 
•El distinguido publicista don P^-
dro González Blanco, cuyas conferen-
cias en el Ateneo de la Habana en 
el Centro Asturiano y en el Gallego 
han sido U n justamente celebradas 
por la brillantez de la forma y la so-
lidez del juicio, e m p r e n d e r á en bre-
ve una excursión por la isla de pro-
paganda cu l tu ra l algo así como lo 
que vienen haciendo en la Argentina 
v en otras repúbl icas de Hispano-
América personalidades literarias tan 
ilustres como Anatol io France, A i -
tamira. Blasco Ibáñez . etc. 
El propósito del s-eñor González 
Blanco es muv plausible y esperamos 
que habrá de contr ibuir eficazmente 
á que se robustezcan en este país las 
relaciones fraternales que ya existen 
entre los dos grandes elementos que lo 
integran, empresa esta de convenien-
cia notoria para que no desaparezca 
tan pronto ó no desaparezca jamás 
de esta tierra el esp í r i tu de raza que 
es el principal sostén de la personali-
dad cubana. 
La excursión intelectual del nota-
ble literato y conferencista español 
comprenderá ' Matanzas. Cárdenas. 
Cienfucgos. Santa Clara. Sagua y 
Santiago de Cuba, y como la idea es 
excelente v los mér i tos del señor 
González Blanco son muchos y posi-
tivos, es de creer que las Colonia 
Españolas de las mencionadas ciuda-
des así como los elementos nativos 
de las mismas h a b r á n de hacer que 
la visita del docto y joven profesor 
del Ateneo de Madrid no resulte es-
téril en ningún sentido y correspon-
da cumplidamente á los sacrificios \ ü 
todo género que representa. 
EL SERVICIO DELA6ÜA 
Un clamor incesante se levanta por 
do quier contra la escasez de agua y 
lo irregular y defici-ente de ese servi-
cio. 
Barrios hay. como la parte alta del 
Vedado, por ejemplo, donde la mayor 
parle del día se carece del indispen-
sable líquido hasta para las necesida-
des más perentorias de la vida. 
En los repartos nuevos, cuya urba-
nización está muy adelantada, la ca-
rencia de agua es absoluta, pues aun 
n^se han extendido las cañerías por 
aquellos lugares, á pesar de estar muy 
poblados v de •euanlas gestiones han 
practicado los propietarios y vecinos 
para conseguirlo. 
En cualquier país del mundo civi l i -
zado se presta á este importantísiano 
servicio una atención preferente, me-
nos aquí, en la Ilabfina. donde al pa-
so nue vamos llecrará á ser un serio 
problema p! aibasteeiínieutó de agua á 
los barrios extremos de la población. 
Obedece esto, ^principalmente, á que 
el Ayuntamiento habanero dedica m 
áctivfdad y energía á satisfacer am-
biciones personales desmedida^, de-
jando en un co/mpleto abandono to-
dos los servicios públ icos de uti l idad 
reconocida, ñ o r cuyo perfecciona-
miento está llamado á velar. 
En el presupuesto del «ctual eicr-
cicio se consignó un crecido crédito 
para el mejoramiento y extensión del 
servicio de agua por la población; pe-
ro á la hora de nivelar dicho presu-
puesto, para suprimir el déficit que 
resníltaba, no se les ocurrió á nuestros 
ediles eliminar crédi tos para pagos 
que podían aplazarse, sino que cómo-
damente, impor tándoles poco quizás 
problema de tanto interés público, re-
bajaron las consignaciones para esos 
servicios, dejándolos easi indotados, 
con cantidades pequeñas , exiguas, 
irrisorias. 
Mientras esto sucede en la Habana, 
por desidia manifiesta de las autorida-
des, poblaciones como Guanabacoa y 
Marianao, que se surten también de 
agua del Canal de Vento, tienen un 
servicio esmerado. 
Recientemente se ha denunciado en 
plena Cámara Municipal que la taza 
del canal se encuentra en malas con-
diciones, lo que da lugar á nue se des-
perdicie mucha agua de los manan-
tiales, que podría ser utilizada para el 
servicio; pero esa denuncia, como los 
clamores todos de la opinión, se ha 
perdido en el vacío. 
El desbarajuste que reina en todo, 
la falta de inicativa y de celo por el 
mejoramientto del ornato y de los ser-
vicios de la ciudad, llega á tal extre-
mo, que no hace mucho tiempo, en el 
m^s de Agosto último, un propietario 
del reparto ''San Francisco," situa-
do en Luyanó, pagó la cantidad de 
$19.45 por el servieo de agua, pero en 
vez de prestarle éste, le comunicaron 
que podía pasar á recoger dicha can-
tidad, porque no exisitía tal servicio. 
Hay que advertir que, según dice el 
señor don Juan Quintana, que es el 
propietario mencionado, pasa la tube-
ría maestra por el frente de su casa. 
En igual caso que el señor Quinta-
na se encuentran otros propietarios, 
á quienes también habrá de devolvér-
seles las cantidades que tienen abo-
nadas, toda vez que no se les presta el 
servicio que ya tienen pagado. 
Revelan, pues, estos casos, poca for-
malidad y una pésima administra-
ción. 
Nosotros esperamos que en el pre-
supuesto extraordinario que se está 
confeccionando en el Ayuntamiento 
se incluya una fuerte suma para re-
mediar ese mal y atender, como el ve-
cindario ti'ene derecho á exigir que se 
atiendan, todos esos servicios que es-
tán abandonados actualmente, dándo-
sele preferente atención al del agua, 
que es el más importante y el que re-
quiere más imndiata solución. 
E l p r i m e r p r e m i o 
En el sorteo celebrado esta mañana , 
ante el numeroso público que invadía 
la sala, ha salido agraciado con el 
premio mayor un número cuyo posee-
dor se sabe de buena t inta que es con-
sumidor constante de los chocolates 
de la estrella, cuya marca tipo fran-
cés está probado que da mucha cuerte. 
Ya lo saben aquellos de nuestros 
lectores que miran por sus intereses, 
en donde pueden encontrar fortuna. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
JUNTA DE EDUCACION 
DE GÜIRA DE MELENA 
PROVISION D E AULAS 
La Junta de Educación de este Dis-
tri to escolar municipal, siguiendo el 
criterio establecido en años anteriores 
y en uso del derecho que la Ley Esco-
lar del 18 de Julio del presente año 
confiere, ha autorizado al señor Ins-
pector del Distrito de San Antonio He 
las Bnf.os. para emplear el procedi-
miento de oposiciones y proveer todas 
las plazas vacantes, antes de comenzar 
el presente curso. 
Esta Junta, atendiendo á la pro-
puesta del señor Inspector é inspirán-
dose en motivo de estricta justicia, ha 
ficordado lo siguiente: 
Primero: Ratificar en sus puestos í 
ios maestros siguientes: Director Ja-
vier Pérez Melón, directoras América 
Hernández y Amparo Alonso; maes-
tros Manuel Fernández. Piedad de1 To-
ro. Gertrudis Moreno. Esperanza. Her-
nández, Josefa Pérez. Josefina Piñera, 
Celia del Toro, Angélica Arias, Balbi-
na Hernández. Cándida García Pedro 
Perdigón. Jesús González, Dulce Ma-
ría Pinera y Rogelio Sánchez. 
Segundo: Ascender á los mnestroí) 
que durante el curso pasado han servi-
do en aulas rurales á aquéÜaa n ás pró-
ximas que han quedado vacantes por 
renuncia ó muerte de las oue las ser-
vían, resultando designada la señorita 
Mercedes de la Nuez para la escuela !), 
aula 3, Gabriel; el señor Antonio Mo-
hedano, para el aula 4, Gabriel , el se-
ñor Rafael de la Nuez, para la es-
cuela 8, Villegas, por renunciar al as-
censo á Gabriel. 
imli E l 
P r ó x i m o s á s a l i r de l a A d u a n a los famosos p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L E Z A , " D E S I V A " , y s a b i e n d o que son 
m u c h a s l a s p e r s o n a s que p r e g u n t a i i por e l los , p o r h a b e r 
usado a l g u n o s de las i n u e s l r a s que se h a n r e p a r t i d o e n 
l a H a b a n a h a c e u n mes , l e ñ e m o s e l gusto de p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que d e n t r o de c i n c o ó se is d í a s 
d ichos p r o d u c t o s se p o d r á n a d q u i r i r e n l a s p r i n c i p a l e s 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s de es ta c a p i t a l . 
L o s c i t a d o s p r o d u c t o s h a r á n i'.na r e v o l u c i ó n e n t r e las 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r las c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
que poseen. 
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COLEGIO " E L NIÑO DE BELEN" 
de l - y 3' Enseftanza E ^ i k I i c m de Comorcio, >IecAno7rafia, Idioma*, 
clases de adorno, p reparac ión de Maestro?. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2076. 
I rtecasza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externa?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r da L i b r o s 
V é a s e el Kegrlamento. Se remite por correo. 
C. 2728 26-31AS. 
Tercera: Celebrar las opos^iones los 
días diez y once del presente- mes en 
el local acastuinbrado. escuela "Fé l ix 
V á r e l a . " calle de Cuba número 5 de 
este pueblo. 
Cuarto: Que los señores solicitantes 
Julia Pérez, Coralia Hernánde.í . Ana 
Luisa Hernández, Zelmira TTernández. 
Emelia Hernández. Ana María Menén 
dez. Venancio Escolar. Juao Deigaio, 
Leopoldina Camejo. José García. Mag-
dalena Pérez, Teresa Piñera. Sara 
Odriozola, y Rodulfo Fuentes, se pre-
senten á oposición si desean ser con-
tratados en este distrito. 
Quinto: Los señores solicitantes .11-
rigirán al señor Inspector del Distrito 
solicitud de admisión»! oposiciones por 
conducto de la Junta de Educación en 
f¡ue expresen sus nombres y dos ape-
llidos, años de servicios, grado del cer-
tificado, domicilio, carta de persona 
pública garantizando su moralidad y 
todos los datos que puedan aportar al 
Tribunal. Dichas solicitudes deberán 
presentarse antes de las 6 p. ni. del 
día anterior á la aposición. 
Sexto: Se formará un escalafón por 
orden de calificaciones para proveer 
las plazas que durante el curso vaca-
ren. 
Séptimo: Retirar de la oposición á 
todo candidato cuyas antecedientes pe-
dagógicas y de moralidad no ameriten 
su ingreso en el magisterio, así como á 
todo aquel que presente una carta do 
recomendación. Lo que se publica py.-
ra conocimiento de los interesados. 
Gi4ira de Melena. Septiembre 7 de 
1909. 
Dr . Enriqnn A. Ortiz: 
Presidente de la Junta. 
De la Restinga á Zeluán 
En la punta llamada de Ras Qui-
viana, sobre un montículo de unos 
veinte metros de altura, la mayor 
elevación de la lengua de tierra que 
separa Mar Chica del mar libre, se 
encuentra la Restinga, antigua fac-
toría del pretendiente, ocupada hoy 
por las tropas españolas. 
Aquel reducto, o'bra de unos fran-
ceses que bautizaron la posición con 
el nombre de Mohamedia. está hoy 
completamente transformada. 
La distancia que separa la Restin-
ga de Zeluán. siguiendo la orilla Sur 
del lago de Bu-Erg (Mar Chica,) es 
de treinta kilómetros. 
A l salir de Ras Quiviana, el cami-
no está formado por playa arenosa, 
dejando á la derecha grandes dunas. 
La lengua de tierra que se ,prolonga 
al Este estuvo habitada por algunas 
familias de Quebdana. cuyas vivien-
das fuerom también incendiadas por 
los imperiales. 
Durante tres kilómetros, el cami-
no continúa en la misma forma has-
ta las proximidades de la punta de 
Ras-Tinga. Entonces toma la di-
rección Sur y signen en un ki lómetro 
grandes dunas de arena que hacm 
la marcha muv difícil. 
Pasada esa región arenosa, se en-
cuentran va.rios pozos con una pro-
fnndidad de ochenta cent ímetros , 
que surten de agua á las gentes de 
Arto a y Arkeman. 
Pasados los pozos, hay necesidad 
de vadear un pequeño brazo de Bu-
Erg. 
El Arba es el mercado de miérco-
les y viernes, y el punto central del 
comercio de Quebdana y Zeluán. 
Existen varias construcciones baj^s 
y estrechas, formando un rectángulo 
de 150 por 200 metros. Los edificios 
son: aduana, depósito de carbón, 
tienda, café y viviendas. 
E l carbón es uno de los art ículos 
de mayor conaumo. y procede da 
Que'bdana y Khemaded. 
Por medio de embarcaciones vele-
ras, que podían pasar la embocadura 
de la Ma.r Chica, los traficantes del 
Arba, casi todos indígenas de Guela-
ya, mantenían, y ahora, por mar man-
tienen relaciones comerciales con Ma-
l i l l a . 
En el Arba se. ibifurca el camino. 
Un ramal al Nordeste conduce por 
Arkeman al santuario de Muley Alí 
Sherif; el terreno es llano, y §ólo se 
encuentran uno ó dos barrancos sin 
importancia. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E E I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Conaulta» de 11 & 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 4S 
C. 2! 1S. 
E l otro ramal sigue durante tres 
kilómetros la extremidad Sur de Bu-
Erg, para dirigirse en seguida á los 
confines de la llanura cultivada de 
ZeQuán y Ulad-Settut. 
A medio camino se encuentra agua. 
Algunos kilómetros después, el te-
rreno se hace rocoso, con pendientes 
dulces hacia el inmenso desierto del 
G-aret. 
En general, pasadas las dunas en-
tre Ras Quiviana y El Ai^ba, el terre-
no ofrece buenas condiciones para la 
marcha de una columna compuesta fte 
las tres armas. La única dificullpd 
es el agua. Por eso es preferible des-
de E l Arba dirigirse á la desemboca-
dura del río Zeluán. afluente de la 1a-
guna. y remontarse hasta la alcaza-
ba. Scjs aguas, aunque algo salada?, 
son potables. Seguir la extensa lia-
nura de E l Arba á Zeluán. ofrece el 
peligro de la falta de agua. 
El río Zeluán. que nace al Sudoes-
te de la alcazaba del mismo nombr^. 
corta perpendieulanneute el camino 
de E l Arba á Melilla. Su recorrido 
es muy largo. Desde su nacimiento 
hasta cerca de la Alcazaba se ali-
menta de muchas fuentes que re-
mueven y limpian su corriente, sien-
do la más importante la de Ben-Ra-
hal. en cuyas proximidades se cele-
bra el zoco de Beni-Fkil . Ulad-Settut 
y Oue)aya: su fondo es firme y are-
noso, limpio y sin accidentes. Debi-
do á juncales y encharcamientos. en 
sus comienzos, no es potable el agua 
hasta la antedicha fuente. 
Cerca de Zeluán está la tumba de 
S-idi-Alí-el-Hassani, santón muy ve-
nerado. 
E l paso mejor del río se encuentra 
á una centena de metros agua arriba 
de Sidi-Alí. 
Situado en el l ímite de Ülad-Set tnt 
y Beni-Bu-Ifrur. es el punto de cru-
ce de los caminos que se dirigen á 
Melilla, valle deil Muluya, Angad. 
Tazza y Fez por el Garet. 
La Alcazaba data del siglo XVITT; 
fué edificada en tiempos de Mulev 
Ismael. Es un gran cuadri lá tero de 
140 metros de lado: sus muros, que 
tienen un metro de espesor por seis 
de altura, están flanqueados por bas-
tiones. En torno del recinto se ob-
servan vestigios de caminos de ronda. 
En el interior no hay edificaciones, 
viéndose en el centro algunas ruinas. 
TJna puerta única, aibierta en la cara 
norte, da acceso á la Alcazaba, cons-
truida con arreglo al mismo modelo 
que las de L ' A y u n Sidi Melluk, Zá 
y M'sun. 
La Alcazaba sufrió algunas mejo-
ras en tiempos del pretendiente; pe-
ro las tribus, el pasado Diciem'bre. 
destruyeron los pabellones modernos 
que había construido á expensas 
de las Compañías mineras. La pn i i . 
cipal mejora fué la conducción de 
agua ,por tuberías de barro desde un 
manantial situado á 1.200 metros. En 
el no lejano zoco del jueves, de Beni-
Bu-Ifrur. se encuentra, también agim. 
E l pretendiente resistió cerca de 
dos meses el ataque de las tribus con-
tando apenas con trescientos jinetes 
y un centenar de infantes. 
Los ri'feños no osaban descender 
á la llanura ; sólo cuando aquél hu-
bo de alejarse, lo efectuaron. 
P a r a b u e n c a f é , v i s i t ó s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
P O R E S P A Ñ A 
CABLE EXPRESIVO 
Anoche se recibió en el Centro As-
turiano "el siguiente cablegrama de Es-
paña, fechado en San Sebastián: 
E l Ministro de Estado á Presidente 
Centro Asturiano. 
Habana. 
Recibida tercera remesa y entrega-
da como la anterior á Junta presidida 
Reina para familias soldados heridos, 
muertos en campaña. Reiteróle testimo-
nio agradecimiento generosas pruebas 
patriotismo. 
Alleñdésalázár. 
S I F I L I S - CURACION 
Hápida: sin inyecciones. 
Dr. MüIJer, C E R R O 498. de 12 & 2. 
11522 . 26-6P. 
JUNTA CENTRAL 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Colonia Española de Puerto Padre 
E n americano: Eeliseo Argüelles, 
10.00: Pablo Aguilera, 0.25; Un gra-
nadino. 1.00. 
En oro español : Dr. Jacinto Picas. 
$10.60: Manuel Rodríguez, 10.60; 
Queral y Compañía (S. en C ) , 21.20; 
General Mario Menocal, 10.60: Mister 
CMwley. 10.60: Rafael Aguirre, 10.60 
Cipriano Casanova. 10.60: Francisco 
PW Picabia. 10.60; Cecilio Llarena, 
8.48: Patricio Pereda, 8.48; Benito 
Fernández . 8.48: Ventura Pérez. 5.30; 
Gregorio Villainanes. 5.30; Juan An 
dreu. BtSO1; José A. Cardet. 5 30: Gu-
mersindo González, 5.30; Antonio An-
dreu. 5.30; Ramón Pintado, 5.30; Pa-
blo Casanova, 5.30; Francisco Casano-
va. 5.30: José del Río, 5.30; Octavio 
Ochoa, 5.30; José Velázquez 5 30; 
José Manuel García, 5.30; Francisco 
<)<'hoa. 5.30: Manuel García. 5.30; 
Manuel Pereda. 5.30; Elisardo Gó-
mez, 4.24; Carlos Llarena, 4.24; Ilde-
fonso Chaparro. 4.24; Bernardo Cue-
to. 4.24: Sigifredo García. 4.24; Ma-
nuel Fernández Valenzuela. 4.24; 
Juan Castro, 4.24: Lutgardo Fonseca, 
4.24; Juan González C . 4.24; José 
Diez Rodríguez, 4.24: Eugenio Moli-
net. 4.24; Emilio Mart ín, 4.24; Faus 
to G. Menocal. 4.24" 
En plata española: Colonia Españo-
la de sus fondos. 50.00 ¡ Pinanes Her-
mano. 4.00; Francisco del Val. 4 00; 
Alberto Arco, 3.00; Alejandro Llare-
na. 3.00; Pedro Gallo, 2.00; Nicolás 
Fernández . 2.00; Antonio Martínez. 
2.00; Francisco López Carbajal, 2.00: 
Francisco R. Rodríguez, 2.00; Avelino 
Sánchez, 2.00; Hilario Rodríguez, 
2.00; Elpidio de la Rosa, 1.00; Angel 
Trinchct. 2.00; José Vázquez. 1.00; 
Elpidio Sánchez, 1.00; Manue, Rodrí-
guezl 1.00; Felipe Santamarina. 1.00; 
Francisco Junquera, 1.00; Hipólito 
Espinosa. 1.00; Francisco del Val. 
1.00; Jesús Cabrera, 1.00; Pedro Díaz. 
1.00: Clodomiro Betancourt. 1.00; Víc 
tor Pérez, 1.00: Francisco Pérez, 1.00; 
Francisco Rodríguez, 1.00: Domingo 
Neda, 1.00; Saturnino Cano. 1.00; 
Ezequiel Verdevi. 1.00; José G. Mi-
gues, 1.00; Roberto Puib, 1.00; Ma-
nuel Ramírez. 1.00; Antonio Neira, 
1.00; Rafael García Cuesta, 100; Jo-
sé Labrador, 1.00; Francisco L . Santa 
Eulalia, 1.00; Demetrio Alvarez, 1.00; 
Marcelino Recio, 1.00; Ramón Fer-
nández, 1.00; Antonio Xoriega. 1.00; 
Leocadio Caraps, 1.00; Joaquín Mar 
tínez, 1.00; Francisco Pérez, l.OOé Flo-
rentino Palacios. 1.00; Evaristo Pa-
lacios. 1.00; Alberto Avilez, l.OOé M i -
guel Fernández, 1.00; Manuel Alvaro, 
1.00; Gumersindo Pons, 1.00; Emilia-
no García, 1.00; Miguel Pérez. 1.00; 
Nórberto Plá. 1.00; Antonio García, 
1.00; B : ique Fernández , 1.00; Felipe 
Grampera, 2.00; José Ibarra. 1.50; 
Anreliano Alvarez, 1.00; Francisco 
López, 1.00; José Alvare, 1.00; Vale-
ro García. 1.00; Juan Agüero, 1.00; 
Juan A. Guevara, 1.00; Juan Revuel-
ta. 1.00; José Rodríguez. 1.00- Tomás 
Urrut ia , 1.00; Celedonio Avila, 1.00; 
Jnan Rojas, 1.00: Gerardo HiH; 1.00; 
Juan Sastre, 1.00; Máximo Arenas. 
1.00; Manuel R. Cinrranes. 1.00; Juan 
R. Calvo. 1.00: Rafael Pupo. 1.00; Jo-
sé R. Guerra. 1.00; Raimundo Rondá, 
1.00; Felipe Dehoguez. 2.00; Hipólito 
Blanco. 2.00: Manuel Rodríguez Sán-
chez ; 2.00; Juan Balaguer, 2 00; Ma-
rio González, 2.00; Francisco Dolo, 
2.00; Miguel A. Barceló. 2.00; Gaspar 
Faura, 2.00; Joaquín López. 2 00; F i -
dencio Saavedra. 2.00; Elencipo Alda-
ma. 2.00; José Mancire, 2.00; Narci-
so Fonseca, 2.00 ¡ Lorenzo Otero, 2.00; 
Manuel Alvarez. 2.00; Manuel Pati-
ño, 2.00; Tomás Oscez, 2.00; Agust ín 
Arocena, 2.00; Dr . Guillen. 2.00; Jo-
sé García, 2.00; Manuel Lechuga, 
2.00; Pablo Fauria. 2.00; Salvador 
H i l l , 2.00; José B. Prieto, 2.00; Fran-
cisco Patallo, 2.00; Juan Rodríguez, 
2.00; Rodrigo González, 100; Pablo 
Urrutia, 1.00; José Sánchez 1.00; 
Jaime Lucas, 1.00; Julio Ruiz, 1.00; 
Celestino F. García. 1.00; Juan Du-
ríin. 1.00; Manuel Peña . 1.00; Leo-
poldo Pereda. 1.00; Indalecio Fernán-
dez, 1.00; Saturnino Bil lar . 1.00; 
Carlos Llarena. 1.00; José Farin, 1.00; 
Santiago Jardines, 1.00; José Ah 
ham, 1.00; José Negrete, 1.00- M i J ^ Í 
González, 1.00; Damián Parad^ 
1.00; Francisco Pintado. 100- \i1t ' 
nio González. 1.00; Manuel G o n k u 
1.00; José Pérez, 1.00; Feliciano í? ' 
dríguez, 1.00; Esteban González ion" 
Francisco Gómez, 1.00; Mariano R 
lio, 1.00; Francisco Belio, 100- p 
ra y Macías, 1.00; Eduardo ' D ; ^ " 
1.00; José Achón, 1.00; Pablo R o Í h 
guez. 1.00: Saturnino Setien ion 
Luis González, 1.00; Rafael Ló 
1.00: Prudencio Véílez. 1.00; J e s ú r p 
del Cabo, 1.00; Franr-isco Rodr í au^ ' 
1.00: Miguel Fia, 1.00; Emilio M ^ I ' 
dez, 1.00; José Bello. 1.00; M * f f : 
Bartoli . 1.00; Manuel Martínez loo 
Juan Salan. 1.00; Pedro Olivert 1 00-
Primitivo Lozano. 1.00; Antonio Llu' 
ch, 0.50; José Bolio. 0.50; Joaquín 
Guerra. 0.50; Ramón García 0 50 
Manuel P. del Cobo. 0.50; José Muñoz' 
0.50; José Navia. 0.50; Miguel Balma-
seda, 0.50; Aurelio Maceo. 0.50; Faus 
tino Pinero, 0.50; Gabino Monóndez* 
0.50: Luis Arenas. 0.50; Luis Hernán 
doz, 0.50; Tomás Pérez. 0.50: Juana 
Pupo Rondá, 0.50; Joaquín Bolio 
0.50; Ramón Parra. 0.40; Vicente La' 
lana. 0.40; Juan I Llana. 0.40: 
Velázquez. 0.40; José Baez, 0.40: Re. 
lisario Morales. 0.40; Alfredo Villei 
gas. 0.40; Segundo García, 0.40; Ju-
lián Batista. 0.40; José María López 
0.40: Una señora. 0.40; Luis Suárez' 
0.40; Celestino Fernández, 0.40; Fran-
cisco Pérez, 0.40: Un cubano' 0 20-
Dionisio Guerra 0.20; José Masan' 
0.20; Cipriano Bolio. 0.10: Rafael 
Verdejo. 2.00; Gumersindo Frquiola 
1.00; Ramón de la Peña. 1.00: Manueí 
Rodríguez- Fornaris. 1.00; Gustavo 
Aldama. 1.00; José Reyes, 0.60: Pablo 
Fornaris, 0.40; Miguel R. Almaguel 
0.50; Nicolás Peña, 0.50; Jesús Este-
vez. 1.00; Empleado de Chaparra, 
1.00; Juan Fonseca. 0.50; Luis Esco-
beclo. 0.50; Horacio Villalonga 0.40, 
Jesús de la Cruz, 0.20; Mariano Are-
nas. 0.50. 
Los $270.90 plata fueron reducidos 
á oro al 95% por ciento. 
Los $11.25 cy. fueron reducidos á 
oro español al 9 y 14. 
Nota.—-Continúa abierta la suscrip-
ción en dicha población, según indican 






Don Fernando Fueyo, empicado ele 
la Casa Grande. $10.60 
Suscripción mensual. $48.55. 
Colonia Española de Puerto Padre, 
según detalle. $557.75. 




Habana, 6 de Septiembre de 1905, 
El Tesorero", 
José María Vidal 
N o t a b l e o p e r a c i ó n 
En el Hospital "Mercedes," ha si-
do operado, hace ocho días, por el 
distinguklo especialista doctor Her-
nando Seguí, nuestro amigo el señor 
Antonio Diaz. 
El éxito más brillante ha coronado 
la intervención, pues gracias á ella, 
se ve hoy el señor Diaz libre de una 
penosa afección de la garganta que 
a mangaba su vida. 
Al felicitarlo hacemos extensivos 
nuestros plácemes al doctor Hernan-
do Seguí por los triunfos que diafw-
mente obtiene en la especialidad .1 
que se ha consagrado. 
Banquete á Capablanca 
Por indisposición del señor Paredes, 
¡principal organizador de este homeria-
je. se transfiere el mismo, para el miér-
coles próximo á las 8 p. m. 
Se nos dice que se han recibido nu-
merosas adhesiones para el banquete y 
que una comisión invitará al señor Pre-
sidente de la República, ya que se tra-
ta de consagrar en ese acto, una gloria 
cubana. . 
Pronto publicaremos la lista de ad-
hesiones. 
A COMER BARATO \ 
A la altura de la situaciAn. se acaba de | 
abrir al públ ico una excelente fonda en i 
Isep'uno número ni; se sirven comidas á, do- ; 
niiellto. todos los precios sumamente cconA- ! 
micos, arlmitiéndose abonados. 
IICSP. 5t-" 
~ - L A - ~ 
C E R V E Z 
D 
ES LA FAVORITA DEL PUBLBGO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T l i O P l C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás lábricas 4 7 3 , 1 3 1 , 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
1S. 
B A R O M E T R O S 
DE P R E C I S I O N 
COMPROBADOS 
EN E L 
OBSERVATORIO DE BELEN 
Tenemos un selecto surtido. 
Remitimos Catálogo con ^ 
ta de procios, franco de por^-
E L A L M E N D A R E S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
R G O X Z A L E Z Y 
o b i s p o r>4: 
A P A R T A D O 1024:. 
C. 2736 
H A B A ^ V A 
a m p a r a s 
P A R A GAS Y E L E C T R I C I D A D . 
S u o u r e a l : S a n R a f a e l n ú m . 22 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : O D R A P I A n ú m 24, 
BOIBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
c 2-30 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s eíertCLvV 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de lux y f u e r / » -
S u c u r s a l : Monte núnn2l l« 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión de 1? tarde.—Septíémbre m de 1909. 
te 
PREGUNTAS YRESPÜESTAS 
t t« estudiante.—Para ingresar on la 
diversidad es indispensable tener 
^ p i í d o s los 18 años de edad. 
e y En la Secretar ía de la 
diversidad le facil i tarán las notas 
1 «cted desea y que aquí ocuparían 
¿ncho espado. 
ün suscriptor.--Se escribe diecisie-
noS suscritores.—Cuando España 
¿dio más colonias fué en el período 
P i q O á 1820, bajo el reinado de 
remando V I I que empe^ 4 reinar 
Midiendo en España deSde_ 181^ ^ 
reTa última vez que España perdm 
, l ^ t n de sus colonias en America y 
a ¡a fué en 1808. estando en el poder 
i partido liberal del señor Sagasta. 
El qup Pierde un billete antes del rteo debe anunciarlo públicamente 
t0ara que no lo paguen, si sale premia-
An Pero ha de probar que era suyo, 
Metiendo el asunto á los tribunales. 
Un obrero.—La mayoría de edad 
a tomar posesión de una herencia 
JJ á los 23 años. 
para reducir á decimales los 
quebrados, te divide el numerador por 
el denominador; 1/2 es 0'5; 14 es 0'25 
% es 0-125. 
j c.—El pájaro de más mérito y 
belleza dicen que es el ave del paraí-
go. 
p U.—Acuda usted al Ayuntamien-
to ó á la Comisión encargada de los 
festejos invernales próximos. 
J. Murías.—En esta sección de 
"Preguntas y Respuestas" del miér-
coles 8 del actual verá contestado lo 
que usted desea saber. 
W. X. K. W .—L a provincia ño Na-
varra tiene 308.000 habitantes. La de 
.Vizcaya 312.000. 
Lo demás que pregunta puede verlo 
en un diccionario cualquiera. 
p._Han hecho ustedes una apuesta 
sobre cual de las sociedades regionales 
de esta isla tiene mayor número de 
socios; pues les voy á indicar un me-
dio fácil de saberlo. 
Vayan á los respectivos locales de 
dichas sociedades y en cada uno ve-
rán puesto en lugar visible un papel 
con el número de socios con que cuen-
ta en la actualidad. Si les es incómodo 
caminar tanto pueden tomar un coche. 
Aquí me hacen esta pregunta con 
frecuencia, y como el número de so-
cios de cada una de dichas sociedades 
cambia de un día á otro, figúrese el 
tragín que me ocasionaría esa curio-
sidad de los apostadores. 
Vegetariana.—Mil gracias por su 
bondad. No entiendo nada de especí-
ficos ni recetas, porque no he experi-
mentado su eficacia. Me enteraré de 
Jo demás que me pregunta y dígame 
donde he de dir igir la carta para con-
testar en particular. 
Para no srastar e l d i n e r o e n -
meciieinas se debe g a s t a r e n l a 
cerveza de L A T K O P I C A t i , q u e 
es un c ú r a l o todo. 
Este pais'aje nq es mío : 
Jo copié de tu mi rada . . . 
jMe interné en tu pensamiento 
en aquella noche blanca! 
'Fijos en el cielo azul 
vi tus ojos de romántica 
ibajo el fulgor de una luna 
de palideces de nácar. 
•Discurrías lentamente 
por el j a rd ín de tu a lma . . . 
¡Allí un ruiseñor-poeta, 
viendo otra luna, cantaba! 
Con celeste voz decía 
en su dulce serenata 
lo que jamás han podido 
traducir con tus palabras!! 
T recogías el trino 
sollozante y extasiada... 
|Era un musical arrullo 
de los ensueños de tu alma! 
¿El paisaje? Ya lo ves: 
¡tu j a r d í n . . . l a luna p á l i d a . . . 
¡ Pero el jardín , sobre todo, 
bajo la luna calla-da! 
En el jardín , un follaje 
que, arriba, la luz escarcha, 
y abajo esparce una sombra 
que á trechos es gris o parda. 
Y en la adorable penumbra 
él y t ú . , y el cuadro acaba: 
noche de l u n a . . . el j a r d í n . . . 
él y t ú . . . l a sombra parda . . . 
Pero el paisaje no es mío ; 
lo copié de tu mi rada . . . 
¡Me in terné en tu pensamiento 
en aquella noche iblanca! 
José í. Novela. 
LOS YIERSE8 DE COLON 
En el libro de documentos y hechos 
interesímtes relativos á Colón, y que 
en calidad de homenaje al insigne ge-
nové.s ha publicado don León Carbo-
nero y Sol, tomamos los siguientes da-
tos : 
" E r a Colón, como de la Orden Ter-
cera de San Francisco, devotísimo de 
la pasión y muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, cuya contemplación, tan fe-
cunda en grandes bienes, recomenJú 
eficacísimamente á sus tres órdenes ei 
seráfico patriarca. Dios premió á este 
con sus divinas llagas, y con la misma 
gracia favoreció á los cuarenta estig-
matizados franciscanos. Colón llevaba 
impresa en su akna y en su corazón la 
imagen de Nuestro Señor Jesucristo 
Crucificado, y en su bandera y en su 
mano la Cruz de la redención. Con ra-
zón se llamaba Cristóbal " e l que lleva 
á Cristo." 
Véase ahora la siguiente enumera-
ción de los sucesos que se realizaron ao 
Colón durante el descubrimiento del 
Nuevo Mundo y en viernes, día consa-
grado especialmente á la conmemora-
ción de la pasión de Cristo. 
En viernes salió del puerto de Palos 
para su viaje de descubrimiento. 
En viernes completó sus observacio-
nes acerca de la variación magnética. 
En viernes pudo ver algunas aveci-
llas tropicales, los primeros indicios de 
un Nuevo Mundo. 
En viernes descubrió el mar de Sar-
gaso, el gran fenómeno océanico. 
I>n viernes 12 de Octubre de 1492 
descubrió tierra. » 
En el ¡mismo día y año planta la 
EVERY BODY SATBSFiEP-
BARGAIWS Í H EVERY LiWE, 
PEOPLE ASTORHSHED A T OUR PBiQES, 
Nuestros precios de liquidación durante el mes de Agosto fueron el asom-
bro del público que nos ha visitado porque tuvo ocasión de hallar por primera voz 
la verdad en un anuncio. L a perfumería la vendemos» con un cincuenta por ciento 
de rebaja de su valor corriente. Las telas y adornos con más aún. Quedan aún lo-
es sin vender y estamos dispuestos á seguirlos liquidando durante el mes de 
septiembre. Las novedades de invierno para la próxima estación están llegando 
y ne( csifamos hacerles sitio. Anímense las señoras á conseguir artículos á precios 
nunca vistos. 
C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
t e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v 
L a casa de los C O R S E S eiegantes 
C. ?'91 
C a . 
1S. 
primera cruz en el suelo del NucA-o 
Mundo. 
En viernes 19 de Octubre escribe á 
los Reyes Católicos que volverá en el 
mes de Abr i l , y llegó precisamente el 
15 de dicho mes. 
En viernes verifica su entrada 
triunfal en Barcelona. 
En viernes 16 de Noviembre encuen-
tra una cruz puesta, no se sabe por 
quién ni cómo, en una isla desierta en 
el mar de Nuestra Señora. 
En viernes 30 de Noviembre plantó 
una cruz en Puerto Santo. 
En viernes 4 de Enero, al salir el sol, 
se hace a la vela para España. 
En viernes, el mismo día y año, la 
Proviilencia le conduce á bordo el ca-
pitán desertor Martín Alonso Pinzón. 
Kn viernes 25 de Enero, el mar le 
abastece Je grandes provisiones de pes-
cado. 
En viernes, 15 de Febrero, librado 
de una terrible tempestad, descubre las 
Azores. 
En viernes. 22 de Febrero, los portu-
•guesc le restituyen la gente que le ha-
bían capturado. 
En viernes, 8 de Marzo, la invita-
ción de su grande enemigo el rey de 
Portugal de i r á Lis>boa constituye el 
primer elemento de su gloria. 
En viernes» 16 de Marzo, entra de 
nuevo en Palos en triunfo. 
Colón solía llamar providencial esta 
coincidencia del día de su partida al 
Nuevo Mundo con el día de su llegada 
y de los principales incidentes de su 
viaje. 
Es un buen dato para aquellos que 
se empeñan en mirar el viernes como 
día de mal agüero. 
Curiosidades n u m é r i c a s 
He aquí una de las varias figuras 
que pudieran encerrarse en el círculo 
de aj'er: 
6 
La Gnardilla Francesa 
Publicamos hoy la segunda figura 
de este elegante baile de sociedad, 
aun cuando algunos de nuestros lec-
tores quizás no se acuerden ya de la 
primera. 
E l estío 
El estío se compone de un avant-
deux repetido dos veces por el ca-
ballero número 1 y la dama número 
2, frente á frente (ocho compases). 
Después atraviesan para cambiar de 
sitio, y repítese un avant-deux, uno 
'solo esta vez (ocho compases). Segui-
damente vuelve cada uno á su sitio 
(ocho compases). Atraviesa la pare-
j a ; la dama número 1 y el caballero 
número 2 se quedan solos (saludo). 
Después repiten todos «sta figura. 
La misma figura por las parejas 
números 3 y 4. 
E l H o t e l d e i o s E n a n o s 
En el lugar denominado White 
Plains (Estado de Nueva Y o r k ) , hay 
un hotel muy conocido, por ser enanos 
sus propietarios. 
E l propietario es el almirante Dot, 
y goza de gran popularidad en todo 
el país. Tiene treinta y dos años de 
edad y setenta y seis centímetros de 
estatura. 
Su mujer, que tiene fama de ser la 
enana más bonita del mundo, ayuda 
mucho á su esposo y trabaja con gran 
actividad. Su estatura es de setenta y 
siete centímetros. 
E l "mai t re d 'hote l" también es 
enano. Tiene un centímetro menos de 
talla que su ama. 
Todos ellos hablan inglés y alemán. 
M P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Septiembre 6. 
Los vecinos regantes del río Maya-
beque vuelven á suplicar una vez más, 
por medio de instancia al Gobernador 
Provincial, no acceda á la solicitud 
que tiene hecha don Basilio Zarras-
queta, referente á que se le concoda 
determinada cantidad de agua de d i -
cho río para usos industriales. 
Fúndanse los peticionarios en los 
perjuicios que recibirían en sus inte-
reses, toda vez que no existiendo en 
aquellos lugares saltos ó represas na-
tturales para aprovechar esas aguas, 
habr ía que hacerlo alterando el nivel 
del río. 
Piénsase en dar cemienzo á la cons-
trucción del primer tramo do carrete-
ra de esta villa á Melena, aprovechan-
do para ello los recursos ofrecidos por 
veemos de .la zona que la misma cru-
za y por el Ayuntamiento. 
A ciento setenta y tres pesos sesen-
ta y seis eenitavos ascendieron las can-
tidades recaudadas por la Delegación 
del Centro Asturiano en esta villa, en-
tre sus asociados, con destino á las 
familias de los reservistas españoles 
obligados á prestar servicios en Me-
l i l la . 
A consecuencia de haberse caído 
del caballo que monta-ba, el sá.badb 
último, sufriendo la descomposición 
de un brazo, se halla recluido en su 
domicilio nuestro cura párroco, el po-
pular Padre Viera. Deseo su pronto 
restablecimiento. 
M i estimado amigo Guillermo Qui-
jano sigue mejorando rápidamente de 
la herida recibida en la euestión lia-
bida entre él y el señor Carlos Her-
nández. 
Muy de .veras lo celebro. 
En esta 'localidad tampoco han po-
dido adquirir billetes de lotería la ma-
yoría de los jugadores. Ello ha dado 
lugar á que los revendedores hiciesen 
"su Agosto,*' vendiendo á como han 
querido Tos que en un principio alcan-
zaron en ías colecturías. 
E l sábado y domingo ha dado do? 
funciones, en nuestro salón-teatro, la 
señorita Eni*iqueta Sierra, primera 
actriz dramát icd cubana, que gustó 
bastante y fué aplaudida. 
Lás t ima que la talentosa artista 
trajera unos compañeros que, n i aun 
como aficionados, pueden aceptarse, 
por lo "infumables" que son. 
En atento be^a la mano me partici-
pa el señor Félix Fernández Xiqués 
haber tomado posesión del cargo de 
consejero provincial. 
Me alegro por él y por los intereses 
locales, que sunon^o algo sa ldrán ga-
nando con el nuevo consejero. 
E L CORRESPONSAL, 
P I N A R D B I ^ R I O 
D E M A N T U A 
Macurijos 4. 
Ayer y anteayer hemos tenido el 
gusto de ver por este barrio, al A l 
calde Municipal del Término, señor 
Antonio Pozo, acontecimiento raro 
porque creo es el primero que nos ha 
visitado, y grande porque tiene la idea 
de introducir algunas mejoras en to-
do el Término, que hasta ahora nin-
guno de los anteriores se había ocu-
pado. 
Es el señor Pozo un gobernante á 
la moderna, es decir, buen adminis-
trador de los intereses municipales 
que el pueblo le ha confiado, no como 
los que se creen dueños absolutos de 
los destinos que desempeñan. En el 
rato que tuve el gusto de departir 
con él, entrevi que es un hombre afa-
ble y cortés sin afectación que con 
todos usa los mismos términos y aten-
ciones por la que colijo se haya acep-
tado las simpatías de todo el vecin-
dario. 
Durante el tiempo que desempeñó 
esta Alcaldía, ha aumentado los ingre-
sos sin perjudicar al pueblo en gene-
ral, es decir, casi con los mismos im-
puestos, solo que antes, muclíos no 
pagaban y hoy él ha sido el primero 
que ha predicado con el ejemplo. 
En este término, enclavado en uno 
de los puntos más apartados y dis-
tantes, sin vías de comunicación, aban-
donado del Estado y municipios ante-
riores, se propone el actual Ak-akle, 
construir algunos puentes, como el 
arroyo del Zarzal, en el de la Güira y 
limpieza del cauce de los ríos Maeu-
rijes y Mántua , &, trabajo muy nece-
sario, pues cada vez que crecen dichos 
ríos se inundan inmensas extensiones 
de tierra, siendo esto tan perjudicial 
para los animales, como para el t r án 
sito y vivienda de los habitantes. To-
estos inconvenientes los ha visto el 
señor Pozo personalmente, llegando 
hasta la desembocadura, donde no pu-
do i r n i á caballo, sino á pié para darse 
cuenta de los trabajos que precisa rea-
lizarse y del costo aproximado de las 
obras. No ha quedado rincón que no 
lo haya visitado "hace más el que 
quiere, que el que puede," 
Se ocupa actualmente el señor A l -
calde en traer un médico para Dimas, 
porque la cabecera, Mántua, dista 
ocho leguas, lo que no permite aten-
der á los enfermos puntualmente en 
los casos graves, con la pronti tud ne-
cesaria. Ahora que hay muchos casos 
de difteria, habiendo ocasionado algu-
nas víctimas, principalmente en los 
pobres faltos de recursos, porque el 
suero está caro, y por consiguiente 
escasea, el señor Pozo ha dispuesto 
que sea remitido suero suficiente á la 
Alcaldía de barrio, no sólo para los 
enfermos, sino para que se utilice co-
mo vacuna en caso preventivo. 
Merece plácemes el señor Alcalde, 
así como el Consistorio, que ha coad-
yuvado en todo lo posible á la realiza-
ción de dichas mejoras. 
Teófilo Pérez. 
D E A R T E M I S A 
Septiembre 9, 
Los obreros que celebrarán el pró-
ximo demingo la inauguración dé un 
edificio propio, han verificado un cer-
tamen de simpatía que fué discernido 
por votación á favor de la señorita 
Etelvina Arévalo, y esta noche nues-
tro popular Alcalde, señor Ramón 
Hernández, acompañado de su Secre-
tario señor Piñena y de la Junta Di -
rect ivi del Centro Obrero, presidida 
por el señor Fabián Báez, han corona-
do solemnemente á la reina electa, ante 
im numeroso público que con el mayor 
entusiasmo presenció tan simpático ac-
to, reinando la mayor cordialidad en-
tre los elementas sociales de este pue-
blo que sin distinción de categorías, 
acudieron, siendo todos obsequiados 
con profusión de dulces y licores. 
Nota es esta más que simpática, 
puesto que indica que reina entre estos 
vecinos signo inequívoco de futuras 
prosperidades. Sirvan estas líneas tam-
bién de franca, felicitación que por mi 
parte d i r i jo á mi buen amigo señor An-
selmo Arévalo, padre amantísimo de la 
señorita Etelvina, que mereció el ho-
ñor de ser elegida reina de la simpatía 
de esta vi l la . 
En mi próxima correspondencia da-
ré minuciosos detailes de la fiesta cí-
vico-religiosa que principia el próximo 
sábado, 
E L CORRESPONSAL. 
O R I S 5 I N T B 
D E R A M O N D E L A S Y A G U A S 
¡Septiembre Io 
(Ayer he salido de La Maya, y lle-
go hoy al Ramón tan mal impresio-
nado que no puedo menos de hacer-
lo así constar. 
.No és el Ramón, n i mucho menos, 
aquel bullicioso poblado que conocí 
en el año 1893; y de aquel excelente 
qúblico que lo habitaba, sólo quedan, 
que yo sepa, dos muy queridos ami-
gos míos : el comerciante don Facun-
do Siré y el inolvidahle señor Coru-
llas, que era en aquel tiempo sargen-
to de la Guardia Civil y hoy dignísi-
mo Secretario de este Juzgado Mu-
nicipal. 
El señor Corellas es un buen hom-
bre, un amigo leal y consecuente, v 
merecedor de desempeñar el cargo 
que se le ha confiado, 
'Salud le deseo amigo mío y que la 
suerte le sea muy próspera. 
E l señor Facundo Siré, de una edad1 
un tanto avanzada, fué siempre un 
excelente padre, un cariñoso esposa 
y un comerciante probo y honrado. 
Hoy tenemos otro comerciante; e« 
el señor José Estevanell, prestigioso 
caballero, muy atento, muy servicial 
y discreto. Tiene el mejor estaible-
cimiento del Ramón; su clientela es 
numerosa y sus operaciones comer-
ciales son llevadas á cabo con mucho 
tino. Tuve el gusto de tratarlo un 
buen rato, y en él he notado que es 
uno de esos séres privilegiados ,poP 
la naturaleza. 
Próximo, muy próximo al Ramónr 
se encuentra otra casa-establecimien-
to del señor Miguel Vivanco, á cuya 
cargo está la Cartería de aquel po-
blado, encontrándola en tan. buen 
estado que me pareció una oficina ói 
Administración de Correos. E l or-
den, el aseo y limpieza, predomina eg 
casa del señor Vivanco que ese mo-
desto destino no podía recaer en otra 
persona mejor. 
Pero bien; he notado una cosa tam 
estraña en el Ramón, que de no ha-
berlo visto no lo hubiera creiclo. 
trata del Juzgado Municipal y s^ 
trata .también del abandono en que lo 
tienen las superiores Autoridades j u -
diciales, porque, vamos á ver: ¿cóma 
es qüe siendo un Juzgado, de la cate-» 
goría que « sea, no tiene ni Guardia 
Rural el poblado, ni un guardia mu-
uieipal, n i Agente alguno que hagai 
sus veces para en el caso de teñen 
que prender á un criminal le echot 
mano? ¿Qué policía tiene ef Juea 
Municipal ni el Secretario? Real-» 
mente esto ha llamado tanto m i aten* 
ción, que no puedo menos de consiga 
na rio así. clara y terminantemente. 
S í ; el Ramón de las Yaguas necesi-
ta un puesto de la Rural, ó por lo me-
nos, un par de guardias municipales 
que presten auxilio al Juzgado y al 
pueblo. 
Respecto á mis buenas impresiones, 
se refieren á los incontatbles cafeta-
les que rodean á este poblado, peroi 
tampoco es el grado de prosperidad 
que tenían antes de la guerra del 9-5, 
ni mucho^ menos, porque las fincas 
han quedado en tan mal estado, que 
se necesita mucho dinero para vol-
verlas á ver como eran. 
¡ Oh guerras malditas; cómo deso-
láis los campos, llevando la miseria \ i 
la agricultura, la más grande fuente 
de riqueza de todos los pa íses! 
A mi regreso del Ramón, pernocte 
.en el pequeño poblado llamado Pal-
marito, en el establecimiento muy 
bien montado de los señores Revilla, 
y Rams, del cual está hecho cargo el 
señor Juan Rams, Lo mismo este se-
ñor que su .bella esposa, me colma-
ron de atenciones y cuidados, usando 
conmigo un trato muy afable. 
Este establecimiento está muy biea: 
montado, imperando el orden más 
completo y haciendo ventas de gran 
consideración; pero no es es t raño 
porque el señor Juan Rams ha here-
dado de su difunto padre aquella!» 
dotes excepcionales del 'buen comer* 
ciante y del caballero cumplido 
También visité en el punto deno-
minado San " F é l i x , " que se encuen-
tra en el camino, cerca de Palmarito, 
al señor Pedro Pérez. López, burJl 
comerciante, muy trabajador y ha-
cendoso, quien me br indó su casa y¡ 
servicios. 
Gracias á todos y muchos negocios 
| buenos les deseo. , 
Baldomero M. Caballero. 
T A B A C O S Y 
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K C r e r ! T ^ l b u c i ó M a r y r e -
nos. 0Se Cünvulsivamente las ma-
^ « t t ^ l a L l ^ 101110 para apretar-
16 tra^ionadnT' Aun cuaDdo hubio-
^ t a d o l c^y?^0 y le ^biera 
^ me hubSl 10 tu hii0' tam-
^ap^X Jcabado de irritarme Fui 
y ^ tr S •,mir1me cua^o te di-
Peado. mial ln8ulto, y la he gol-
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traigo en la cartera algu-
nos miles de liras que debían servir-
me para la compra de una partida de 
vino. 
Ella reflexionaba, calculaba, 
—¿Te disgusta m i proposición?— 
preguntó Marcos, viéndola pálida, 
frunciendo el entrecejo. 
— j Oh! sí. pero pienso en tu mujer: 
nos maldecirá, y su maldición temo 
que ha de sernos funesta. Y. sin em-
bargo, me ha juzgado mal. yo no hu-
biera querido causarle d a ñ o . . . ¡ Ah ! 
lo merezco... ¡lo merezco! 
Marcos se inclinó sobre ella, y en 
voz baja y temblorosa le d i j o : 
—No te pongas as í : cuando haya-
mos encontrado á tu hijo, confesa-
remos á Carmela la verdad, y ella te 
p e r d o n a r á . . . 
Mary dirigió hacia él los ojos ane-
gados en lágr imas . 
— i Lo crees así? 
—Estoy seguro de ello. 
Mary pareció olvidarlo todo. 
Combinaron que par t i r í an juntos á 
la mañana siguiente. 
Catalina les precedería con las ma-
letas. 
—Así nos quedaremos toda una no-
che solos—le dijo la cortesana con una 
mueca llena de ingenuidad y de aban-
dono, que hizo palpitar con violencia 
el corazón de Marcos,—Será una ho-
ra de felicidad que nos compensará 
de lo que hemos sufrido y sufrimos 
aún. 
Marcos, embriagado, no pensó más 
en su mujer y consintió á cuanto qui-
so la cortesana. 
Mary tuvo una larga conversación 
con Catalina antes de que ésta partie-
ra. 
Por la noche los dos amantes se en-
contraron solos junto á una elegante 
mesita, en la que estaba preparada 
una exquisita cena de fiambres. 
Las horas se deslizaron como un re-
lámpago. Nunca Mareos creía haber 
amado fcmto á la joven como en aque-
llos momentos: su enternecimiento lle-
gaba hasta hacerle derramar lágr imas. 
— ¡ A h ! ¿por qué no has sido siem-
pre así conmigo? 
—No me lo digas—respondía Mary 
conmovida ;—estaba loca, no compren-
día la verdadera felicidad. 
Dos veces la imagen de Carmela pa-
só ante los ojos de Marcos, pero la 
rechazó bruscamente. 
¿Por qué se había mostrado tan 
cruel y despiadada con Mary ? Porque 
sus instintos de v i r tud no podían com-
prender que la pasión pueda trastor 
nar en ciertas naturalezas la sensibi-
lidad y la ternura. 
Mary llenaba frecuentemente de v i 
no la copa del coloso, y éste se zambu-
llía los tragos uno tras otro, sin dar-
se cuenta. 
Su cabeza empezaba á sentirse pe-
sada, invadiéndole una invencible som-
nolencia. 
Ella le miró largo rato, enordecién-
dole con la llama de sus ojos acaricia-
dores, 
—¿Te parece que vayamos á des-
cansar—dijo,—para estar despiertos á 
la hora de la marcha? 
—Tienes razón—balbuceó Marcos 
que se encontraba ya medio dormido, 
—vamos. 
Se acostó con gran dificultad, ayu-
dado por la cortesana, y apenas en 
la cama, quedó dormido como un tron-
co. Mary lo contempló r-on una son-
risa llena de desprecio, murmurando: 
—Mañana podrás volver con t u mu-
jer. 
En vez de desnudarse la cortesana 
se vistió precipitadamente un traje de 
marcha, que tenía ya preparado. 
En un maletín colocó el estuche de 
las joyas, una cartera conteniendo 
unas mil liras y el precioso paquete de 
documentos que la Mora confiara á 
Marcos, 
Luego destapó un pequeño frasco, 
vertiendo el contenido en un pañuelo, 
que colocó sobre la cara de su aman-
te, y se alejó precipitadamente de la 
estancia. 
Mary no sentía romordimiento; hu-
biera hasta cantado de alegría por lo 
bien que bu plan le había salido. 
Fué una fortuna la escena sostenida 
por Marcos con su mujer. Así pudo 
Mary apoderarse de aquellos docu-
mentos y ausentarse de Turín sin el 
I amante. 
De otra manera ,hubiera debido, re-
presentar la comedia en la habitación 
de alguna fonda, con peligro de com-
prometerse. 
Un cuarto de hora después, la corte-
sana hablaba con la portera, una vie-
jecilla maliciosa, que se disponía á 
meterse en cama, 
—¿Ya se va la señora? ¿Y el se-
ñor? 
Mary sonrió, mientras ponía en la 
mano de la vieja un billete de diez l i -
ras. 
—No debe partir conmigo—respon-
dió.—Después de cenar se ha dormi-
do como un lirón, y como el cuarto 
está pagado por todo el día de ma-
ñana, no he querido despertarle para 
que se marchara. Si á medio día no le 
habéis visto, subid vos misma y des-
pertarle y traedle una buena taza de 
café y os va ldrá una buena propina. 
Buenas noches. 
—Buen viaje—replicó la vieja. 
Y acompañó á su generosa inqui l i -
na hasta la calle. 
La condesa Tatiana Vinci llegó á 
Turín cuarenta y ocho horas después 
d© la muerte de su marido. 
Paulina logró, por mediación del 
médico, obtener una dilación para el 
entierro, precisamente en espera de la 
condesa. 
Ella se encargó de recibirla y do 
prepararla para la triste nueva. 
No obstante, cuando se encontró 
frente á la condesa, Paulina tembló, 
quedando frente á ella algunos segun-
dos sin pronunciar palabra. 
La condesa había producido en ella 
un efecto fascinador. 
Tatiana aparentaba tener unos cin-i 
cuenta años y su semblante conserva-
ba aún destellos de una hermosura que 
á los veinte años debió haber sido ma-
ravillosa. 
Vestía una esclavina de viaje, que 
¡ocultaba su talle, esbelto, flexible, ele-
gante: dos bandas de blanquísimos ca« 
bellos salían de debajo la capota, ador-
nando su pálida frente, en la que se 
dibujaban las arrugas reveladoras de 
largas horas de insomnio y de inter-
nos sufrimientos. 
Pero lo que más llamaba la atención 
y a t ra ía al mismo tiempo, eran sus 
grandes ojos azules, circundados co-
mo de una aureola que dejaban adi-
vinar un abismo de mudos dolores. 
La condesa pareció sorprendida á. 
la vista de Paulina, y en mal italia-
no le p r e g u n t ó : 
—¿Habi ta en esta casa el conda 
Vinci ? 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la tarde—Septiembre 10 de 1009. 
LA LOTERIA NACIONAL 
E L S O R T E O D E H O Y 
(Con una mañana espléndida, como 
si la naturaleza hubiera querido te-
mar parte en la celebración del pr i -
mer sorteo, se efectuó éste, siendo de 
notar que á pesar de la extraordina-
ria coneurreneia que fué á presenciar-
lo, no ocurrió n i n g ú n incidente dea-
agradable. 
Mucho antes de las siete, hora se-
ña lada para dar comienzo al acto, se 
a.cminaba va en el patio del edificio 
de la Hacienda un público numeroso, 
que invadió el local donde aquel S3 
i-e'ebró, ocupando todas las sillas 
que se habían destinado para el 
mismo. . , . 
A causa de la aglomeración de 
público, que ávida de presenciar el 
sorteo cruzaba siy miramiento de nin-
guna clase por encima de los canta-
ros del patio, resultaron bastante 
mal paradas las plantas, pero esto 
era inevitable. La mult i tud, bajo un 
sol de fuego y entre una atmósfera de 
calor sofocante, permaneció de pié 
esperando con febri l ansiedad el re-
sultado del sorteo. 
lOonstituida la Junta, se expusie-
ron los collares de bolas al público, é 
invitado éste para que las examinase, 
no hizo uso de ese derecho. Luego S8 
cortaron los hilos que las unian, de-
jándolas caer en un cajón de alam-
bre, de donde pasaron después por 
el aparato espiral á sus respectivos 
globos. 
A l cerrar el m e c á n h o s tñor Sobno 
el o-lcbo de ios premios, cayó deniro 
la lapa interior que cubre la cerra-
dura, en vista de lo cual se acordó in-
vi tar á dos espectadores para que pre-
senciaran la ext racción de la tapa, Re-
sistiéndose luego de ello bajo el fun-
damento de que no entorpecía la sa-
l ' j a de las 'tv/a?. 
Volteados los globos principió el 
sorteo, leyéndose en alta voz las bo-
las por los niños de la Casa de Bene-
ficencia. La expectación de alegría 
nerviosa se reflejaiba en todos los 
semblantes, al conocerse el primer 
n ú m e r o : 5,419, premiado en $200. E l 
número 1 produjo gran hilaridad en 
en público. Los premios mayores 
causaron sensación. Faltaba muy 
poco para terminarse el sorteo cuan-
do salió el gordo: 10,967, que fué 
cantado tres veces consecutivas por 
los niños Pedro Mar tu l y Santiago 
Val des. 
Antes de conocerse el número agra-
ciado en $60,000. ocurr ió un contreí-
tierapo que motivó la suspensión mo-
mentánea del sorteo. A l voltearse el 
globo de los premios se rompió la ce-
rradura, cayendo las 'bolas al suelo; 
acto seguido, fueron recogidas por 
los niños de la Casa, de Beneficencia, 
presenciando esto una representa-
ción popular y otra de la prensa. 
Después de cantarse las bolas que 
habían salido y las recogidas del sue-
lo, que ascendían á 262, se introduje-
ron de nuevo las úl t imas en el globo, 
reanudándose el sorteo sin ninguna 
otra interrupción. A las diez y me-
dia se concluyó el sorteo, comenzando 
la confronta de las bolas de los table-
ros con las listas. 
A medida que se cantaban los pre-
mios mayores, se anotaban en una 
pizarra frente al público expresándo-
se las Colecturías y pueblos donde 
se vendieron. Los dos premios ma-
yores se vendieron en Sagua y el ter-
cero en la Habana. Dos de $800 se 
vendieron en la Tesorería de la Ren-
ta, tres en la Habana y uno en Gua-
nabacoa. 
Presenciaron el sorteo el Secreta-
r io de Estado é interino de Hacienda 
señor García Velez, el Gobernador 
Provincial señor Asbert y los Repre-
séntantee señores Monleon y Don. La 
policía estaba escargada de conser-
var el orden que no se al teró en lo 
más mínimo. 
Los favorecidos por la suerte aban-
donaban el edifício de la Hacienda 
alegres, risueños, bendiciendo el res-
tablecimiento de la Lotería. Los que 
no habían alcanzado nada, salían tris-
Ies, meditabundos. Y los que no ha-
ibían perdido nada, porque el acapa-
ramiento de los billetes les impidió 
comprar alguna fracción, esos se 
mostraban satisfechos y esperanzados 
en poder jugar su "pedaci to" para 
el próximo sorteo. 
El F e r r o c a r r i N e Triniílad 
Carta de desagravio 
Se nos pide, y á ello accedemos con 
gusto, la publicación de la carta • si-
guiente, dirigida á " E l Tr iunfo" , de 
esta capital, por los elementos más sig-
nificados de Tr in idad : 
Trinidad Septiembre 3 de 1909 
Sr. Director de " E l Tr iunfo . " 
Habana 
Señor : 
Como en el suelto que bajo el ru-
bro " E l ramal á Placetas", suscrito 
por el señor Hugo M . Loubiere, publi-
cado en el número 242 de su popular 
periódico " E l Tr iun fo" , existe algo 
mortificante para el señor Narciso de 
Pazos, correcto caballero, á quien los 
trinitarios estiman, no sólo por sus 
dotes personales, si que también por 
el afecto que se le tiene por las vivas 
s impat ías que él siente por Trinidad, 
ocupándose con inteligencia y activi-
dad de todo aquello que pueda tra-
ducirse en beneficio del mejoramiento 
local, esa su corrección y simpatías, 
por esta ciudad, nos obliga á desagra 
viarie de los injustos cargos que le 
hace el comunicante, atacando su per-
sonalidad y dejando la brecha abier 
ta en la cuestión debatida. 
Sepa, pues, el estimado amigo señor 
Pazos, que aquí se han agradecido sus 
gestiones y han sido de saludable pro-
vecho público sus noticias inspiradas 
en la mejor buena fé y cop los deseos 
de ser útil á Trinidad. 
Agradeciéndole, señor Director, que 
como cuestión de extricta justicia, ten-
ga la bondad de publicar estas líneas 
en su importante periódico, tienen el 
honor de suscribirse de usted como 
sus más attos. s. s. 
Antonio Cacho—Dr. Julio C. Basti-
da—Antonio Fernández Alaiza—Hu-
go Bastida—Dr. Vicente Pérez—Dr. 
José Fz. Ball-lloveras — Francisco 
Fornias—Alejandro R. Sabin—Dr. 
Joaquín Panades—Simón Arreche— 
Dr. Manuel Rabasa—José Vi la Pares 
—Fernando Dargelo—Laureano Suá-
rez—M. Aparicio— René Paret— 
V i t ' . Fernández Quevedo—Dr. Ma-
nuel Polo—Amor y hermano—C. Díaz 
—Alvaro G. Cuevas—Teodoro Rodrí-
guez—Pérez y Carreño—Pedro G. 
Jansen—Ledo. José A . Fon t—Joaqu ín 
Lloverás — Luis H . Mendoza.—José 
Morte—Isidro Rovira—Vicente Medi-
ua—Facundo Diego—Manuel Suáres 
—Fuente Mart ínez y Compañía—Car-
los E. Lyn—Ramón Rodr íguez—Pedro 
Alomá— Pablo Quintana—Fernán-lo 
Guerrero — Lorenzo Soler—Ltrís F . 
Echerry—Arturo Palau—Tomás Her-
nández—José Hernández—Isidro Her-
nández—Eulogio Hoyos—Elisar ln Sa-
labar r ía—P. Palau Magdaleno—Be-
nito Valle—Rafael Alfonso—Pedro 
Alomá Martínez—Vázquez y A.lvarez 
- Tusivo y Cor tés—Juan Socorro— 
Miguel Jaime Gómez—Juan Bravo— 
Manuel Rabasa—Octavio Alomá— Sa-
turnino Sánchez Iznaga—Camilo Ma-
rín—Felipe Borres—Bernabé Rodrí-
guez—Sierralta y Blanco—Juan F. de 
la Gándara—Jus to de Silva—Benigno 
Aguirre—R. Pomes y Compañía—Tir 
so Echemendía—Justo Castellano— 
Justo Llórente—Adolfo Iznaga—Her-
minio Arrechea—Francisco Iznaga— 
Vicente Gutiérrez—Manuel Clara---
Teodoro Bravo—Joaquín Airare?— 
Andiés G. Llórente—Dr. Carlos E. 
Ma^er. 
Don Juan Miret 
Hemos tenido mucho gusto en reci-
bir en esta Redacción la visita del 
distinguido ingeniero químico espa-
ñol D. Juan Miret, hijo de uno de los 
más notables fabricantes de armas en 
España . 
E l señor Miret viene á Cuba prece-
dido de una excelente reputación, y 
con recomendaciones muy dignas de 
mayor crédito. 
A darle nuestra bienvenida, desea-
mos al señor Miret toda suerte de sa-
tisfaccionesy éxitos durante su estan-
cia en esta isla. 
El señor Miret reside en Zulueta 
número 3. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37}^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6G8, 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
Pidiendo dleineincia 
La Federación del Trabajo ha d i r i -
gido una exposición al Presidente de 
la República implorando clemencia 
para las lavanderas huelguistas que 
sufren prisión, é interesando su in-
mediata libertad. 
Comisión de estudio 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado un decreto, creando una 
comisión compuesta por los señores 
Presidentes de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País , Cámara de Co-
mercio, Liga Agraria, y Unión de 
fabricantes de tabaco, para que infor-
me al Gobierno del estado actual del 
cultivo y de la industria del tabaco. 
En dicho Decreto se dispone así 
mismo que la citada comisión nombre 
su Presidente y Secretario, ordenando 
á la Secretaría de Agricultura dote á 
dicha Comisión del personal y local 
subalterno necesario para su funciona-
miento. 
Se dispone también en el De-
creto que los comisionados se trasla-
den á las distintas comarcas produc-
toras de tabaco, si así lo desean, en 
cuyo caso la Secretar ía de Agricultu-
ra les proveerá de boletines de libre 
t ránsi to, reintegrándoles el Estado, 
los gastos que se les originen, para lo 
cual ae consigna un crédito de $1.000 
Dicha Comisión quedará disuelta á 
los cuatro meses después de haberse 
publicado el Decreto en la "Gaceta 
Oficial ." 
Beneficios 
A vir tud de expediente promovido 
por los señores González Benítez y 
Comp., se ha resuelto conceder á las 
fincas " E l Bangel" y "Sabanilla", 
situadas en el Término Municipal de 
Sa<n Cristóbal, que durante el período 
de treinta años, á contar desde la fe-
cha del presente Decreto, los benefi-
cios señalados en el inciso cuarto del 
artícuío primero de la Ley de Colonias 
Agrícolas, ó sea que durante el cita-
do plazo solo satisfagan la única con-
tribución de inmueble que hubieren 
satisfecho anteriormente. 
E l sorteo de Navidad 
E l señor Presidente de la República 
ha aprobado hoy el plan del sorteo ex-
traordinario número 10 que se celebra-
rá en la Habama el día 23 de Diciem-
bre do este año. 
Dicho sorteo constará de 30.000 bi-
lletes á $100 moneda oficial cada uno. 
divididos en vigésimos de á 5 pesos la 
fracción. 
H a b r á im primer premio de 500 000 
pesos; uno de !f5200,000; uno' de 
$100,000; dos de $20,000; dos de 
$10.000; dos de 5,000; diez de $2,000; 
trescientos uno de á $1,000; y tres-
cientos de á 500. 
Dos aproximaciones á los números 
anterior y posterior al premio mayor, 
de á $3,000 cada una; dos aproxima-
oiones á los números anterior y poste-
rior al segundo premio de á $2,000; 
dos aproximaciones al tercer premio á 
$1,000; noventa y nueve aproxima-
ciones á la centena del primer premio 
á $1.000; novecientas aproximacio-
nes al millar del primer premio, á ex-
cepción de la centena en que caiga el 
mismo, á $500 ¡ noventa y nueve apro-
ximaciones á la centena del segundo 
premio, á $1,000; novena y nueve 
aproximaciones á la centena del tercer 
premio á $1,000. 
E l Jefe del Estado ha aprobado 
también el plan para el sorteo ordi-
nario que se celebrará en la Habana 
el día 31 de Diciembre de este año, el 
cual constará de 25.000 billetes en dos 
series de á $5 (cinco pesos) cada bille-
te entero. 
E l premio mayor será de 25,000; de 
$6,000 el segundo; de $3,000 el terce-
ro; de 2,000 el cuarto; y 719 premios 
de á $50 cada uno. 
Habrá dos aproximaciones para los 
números anteriores y posteriores á los 
premios primero y segundo, consis-
tentes en $200 y $100, respectivamen-
te. 
Tendrán también premio de $50 la 
aproximación á los números anterior 
y posterior al tercer premio; noventa 
y nueve 'aproximaciones á la centena 
del primer premio, 99 á I> del segun-
do, y noventa y nueve á la del tercero, 
todas á $50 cada una. 
© E G C R T A R f A D E 




E l señor Carbonell ha ido esta ma-
ñana á presenciar las oposicones que 
para cubrir plazas en las escuelas se 
están celebrando en Güira de Melena. 
Forman el tr ibunal en estas oposi-
cones los señores Ismael Clark, Abe-
lardo Saladrigas, Inspector de distr i-
to en San Antonio de los Baños, To-
.más F. Cañas, Gabriel Pérez Melón y 
el Dr. Enrique Ortiz. 
E l cobro de los sueldos 
Los inspectores de distrito de esta 
provincia que dependen de la Supe-
rintendencia, cobrarán sus sueldos 
por la nómina de dicha oficina. 
El inspector de la Habana y sus au-
xiliares, que antes cobraban con car-
go á la Junta de Educación, lo harán 
ahora también con cargo á la Supe-
rintendencia, 
De igual mod'o se les abonarán los 
sueldos á las maestras inspectoras de 
corte y costura. 
G O B I C R I N O P R O V I I N G J A L , 
De San Antonio de los Baños 
Comunica á este Gobierno el Alcal-
de municipal de San Antonio de los 
Baños, que el perro que mordió á los 
dos niños días pasados, después de re-
conocido detenidamente, ha resultado 
estar rabioso. 
A S U N T O S V A R I O S 
S F . G R B T A R I ^ D C 
G O B B R N A G I O N 
Muerte casual 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que en Santa 
Cruz del Sur, se practican diligencias 
para averiguar la causa de la muer-
te por proyectil de arma de fuego, 
acaecida á don Pedro Montenegro Re-
cio, ocurrida en el camino de punta 
San Juan. 
Dicha muerte supónese hasta ahora 
casual. 
Los Encomenderos 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, los señores don Rafael 
Rodríguez, don José ( olí ; don Pedro 
Cadavieco; don Enrique Huerta; don 
Carlos F e r n á n d e z ; don Miguel Reca-
rey ; don Florentino Seiglé; don Fran-
cisco Hernández y don Eugenio Vá-
rela, encomenderos, ganaderos y ex-
pendedores de carne, visitaron hoy al 
Secretario de Gobernación ante quien 
protestaron contra la clausura de los 
antiguos mataderos. 
E l señor López Leiva, les manifes-
tó que el Secretario de Sanidad le 
había asegurado que no se habían da-
do las órdenes para la clausura, con-
tes tándole la comisión que el Ayunta-
miento tenía conocimiento de todo lo 
contrario. 
E l Secretario de Cíobernación pro-
metió, por último, llamar á su presen-
cia al Alcalde, y do recomendarle que 
se introduzcan en dicho mercado las 
reformas necesarias, para evitar la 
clausura. 
S E G R B T A R I A D E 
E S T A D O 
Fallecido 
El cónsul de Cuba en Port au Prin-
ce, ha dado cuenta á la Secretar ía de 
Estado, del fallecimiento ocurrido en 
dicho punto, del ciudadano cubano 
don Nés tor Robert. 
6 E G R E T A R 1 A D E 
M A G I E M D A 
Las fianzas de los 
colectores de Lotería. 
En v i r tud de acuerdo superior, se 
ha resuelto que los Colectores que 
•tengan depositado sus fianzas en me-
tálico ó en valores del Estado, pue-
dan continuar extrayendo billetes 
por cuenta de la misma, con las for-
malidades que establece la Ley y Re-
glamento de la Lotería Nacional, y 
que tan luego hagan uso del derecho 
que se les concede por el art ículo 
séptimo del Decreto de 7 del actual 
sustituyendo dichas fianzas por la? 
de Compañías autorizadas, la ex-
tracción de billetes tendrán que 
efectuarla de conformidad con lo que 
previene el artículo segundo de di-
cho Decreto. 
Gustavo Alonso, Director General 
S E G R E T A R I A D E 
J U » T I G I A 
Licencia 
A don Ernesto Castro Lajón Chese, 
Registrador de la propiedad de Cár-
denas, le han sido concedidos dos me-
ses de licencia. 
S E G R E T A R I A 
D E A G R I G U U T U R A 
Títulos de marcas de gariado 
Por dicha Secretaría se han expedi-
do los t í tulos de marcas de ganado á 
favor de los señores siguientes: Pedro 
Morgado Rodríguez, José I . Urbino, 
Carlos González Polanco, Rafael Ro-
dríguez Hernández, Marcos Marina 
Chango, Justo Espinosa Hernández, 
Isidoro Madrazo, Ramón Betancourt 
y Armas, Ramón •Sotolongo Abren, 
Manuel Ocaña y Carazo y Francisco 
Pérez. 
Feliz viaje 
En el vapor " M o r r o Castle," em-
barcará mañana para los Estados 
Unidos nuestro distinguido amitro 
don Federico Bascuas, Presidente de 
la Junta de Delegados de las Aso-
ciaciones de labradores vaqueros. 
Le deseamos una feliz travesía. 
Buen viaje 
Mañana sábado se embarcará para 
New York en el vapor " M o r r o Cast-
l e , " nuestro estimado amigo el cono-
cido fotógrafo señor Ramón Carreras, 
acompañado de sus hijos Ramón, 
Lutgarda, Julia y Paco que van á 
educarse en un colegio de los Esta-
dos Unidos. 
A l frente de la casa queda el muy 
inteligente y reputado artista señor 
Darío Palacio, nuestro querido amigo. 
Deseamos un feliz viaje al señor 
Carreras v á sus amados hijos. 
CORREO EXTRANJERO 
Los trabajos del canal de Panamá 
van mal. 
En los momentos actuales surge en 
Norte América, el problema del Canal 
de Panamá . Problema lleno de grave-
dad y turbación. Tan grave y tan 
comprometedor, que vacila uno pnco 
en creer que se va á un desastre. 
En todo caso, la emoción que causa 
es enorme en toda la América, como 
lo fué en otro tiempo en P^rancia, 
cuando los gigantescos trabajos em-
prendidos en P a n a m á preocupaban á 
la nación entera. 
l ié aquí los términos del problema: 
Entre el Atlántico y el Pacífico hay 
una muralla, la de la Culebra. De un 
lado de la muralla, hacia el pacífico, 
so encuentra un valle, el de Río Gran-
de; del otro, del lado del Atlántico, 
hay otro valle, el de Chagres. Cuando 
los Estados Unidos compraron (?) el 
Canal de Panamá, el sistema que adop 
taron fué ol de transformar los dos 
valles en al^ro así como dos grandes 
lagos, en cuyas extremidades se le-
vanta r ían dos grandes esclusas: la de 
Chagres 6 Gatún, del lado de Colón, 
y la de Boca, del lado del Panamá . 
Luego, los dos grandes lagos se comu-
nicar ían entre sí por una zanja hecha 
al t ravés de la Culebra. 
Semejante proyecto no tenía n i el 
méri to de la originalidad, indicado 
como había sido por un ingeniero 
francés, Godin de Lepinay, quien lo 
propuso en 1879. cuando la ciencia 
mecánica estaba tan lejos de alcanzar 
los grandes progresos de hoy. 
Desde el primer momento de la em-
presa americana, el señor Bunau Va-
ri l la , quien fué antes director de la 
Compañía francesa del Canal de Pa-
namá, y conocía el terreno pulgada á 
pulgada, llamó la atención del error 
que se iba á cometer. Declaró que era 
una verdadera locura tratar de le 
vantar una esclusa donde pensaban 
hacerlo los americanos, tanto del la-
do del Pacífico como del lado del 
Atlántico, porque, dado el peso enor-
me de las* masas de agua por conte-
ner, el suelo de los lugares elegidos 
no eran suficientemente sólidos para 
soportar las esclusas. 
A pesar de esto, los americanos em-
pezaron sus trabajos sin dar oído á 
aquellas objecciones. Sólo han trans-, 
currido cuatro años, y ya echan de ver 
cómo se habían engañado y cuánta 
razón tenía el señor Bunau Var i l la 
en sus predicciones. % 
La esclusa de la Boca, del lado del 
Pacífico, ni siquiera se ha podido co-
menzar. En cuanto á la de Gatún, del 
lado del Atlántico, los primeros tra-
bajos ejecutados, acaban de hundirse. 
El te r raplén de rocas, de 18 metros 
de altura, que debía sostener la esclu-
sa, no ha podido sostenerse con su pro-
pio peso: ha rodado por el suelo arci 
lioso y se ha hundido seis metros, 
cuando sólo tenía que soportar su 
propio peso. ¿Qué hubiera sucedido 
cuando la esclusa hubiera estado ín-
tegramente construida? 
Sea lo que fuere, lo cierto es que el 
Canal de Panamá le cuesta hoy á los 
Estados Unidos 750 millones, a s í : 
compra, 250 millones; por trabajos, 
500 millones. Se comprende, pues, 
la emoción extraordinaria, la cólera 
que principia á tronar al t ravés de la 
América del Norte. Ministros, senado-
res, prensa y público, po se ocupan en 
otra cosa que en el Canal de Panamá. 
El senador Kittredge, presidente de 
la Comisión senatorial de Panamá, 
declara lo siguiente: 
Evidentemente hay que volver a 
principiar. Las esclusas que quisimos 
levantar, no valen la pena. Después 
de haber trabajado cuatro años para 
hacer un canal por el sistema de esclu-
sas, tendremos que principiar otro por 
el sistema de canal á nivel. 
E l coronel Goethals, ingeniero en 
jefe americano del Canal, á pesar del 
optimismo extraordinario de sus in-
formaciones, confiesa que en materia 
de gastos no sabe hasta dónde i rán. 
Habla de la inversión de 1.500 millo-
nes de pesos para finalizar los traba-
jos que se le han confiado. 
Otros miembros de la Comisión se-
natorial declaran que no se saldrán 
con menos de 2.500.000.000 de pesos. 
L a sorpresa de un lerroviario.—Un 
millón 700,000 liras dentro de un 
saco. 
Telegramas llegados á Nápoles. di-
cen que en Benevento dan cuenta de 
un extraño suceso, que es objeto en 
dicha localidad de todo género de co-
mentarios. 
Hace días, un empleado de ferroca-
rriles que presta sus servicios en la es-
t rc ión de Benevento, recibió orden del 
jefe de l impiar un viejo furgón de 
equipajes arrinconado en una vía 
muerta. 
Subió á él, y encontró bajo una ca-
j a vacía un saco atado con un cordel 
mugriento. 
Dentro del saco había otra caja de 
madera, clavada apenas. 
Abrió ésta, y vió con sorpresa ex-
traordinaria que estaba llena de tí-
tulos de la Deuda, billetes de á mi l 
liras y monedas de oro. 
Giuseppe Cassademi, que así se lla-
ma el empleado ferroviario, corrió á 
dar cuenta de su hallazgo al jefe de 
estación. 
Este entregóse acto continuo á un 
escrupuloso arqueo de lo que contenía 
el saco misterioso. 
Terminada la operación, sumó las 
diversas cantidades que había ido 
apuntando y vió que el total ascen-
día á un millón setecientas mil liras. 
Practicadas las necesarias averigua-
ciones, súpose que el furgón había lle-
gado á Benevento, enganchado á un 
tren de mercancías, procedente de Ca-
labria. 
Han sido hechas infinitas suposicio-
nes. Muchas personas creen que en los 
días de los terremotos, algún calabrés 
rico, huj'endo de la muerte, buscó re-
fugio en el furgón con su fortuna. 
Esconderíala en un rincón del mis-
mo, volviendo á su casa para recoger 
algo más y moriría sin poder decir á 
nadie dónde había dejado sus tí tulos 
y billetes. 
Otros, en cambio, dicen que algu-
no de los numerosos ladrones que se 
dedican en la Calabria á saquear las 
casas abandonadas por sus moradores, 
robó la suma en cuestión, y no tenien-
do donde guardarla ocultóla en el fur-
gón mientras llegaba el momento de 
volver por ella. 
Y el furgón sería enganchado á un 
tren antes de que el foragido recogie-
se el botín de sus robos. 
EL 
L a L o t e r í a 
'Todo el público de este país se en-
cuentra entusiasmado con la lotería, 
y cada uno se cree el agraciado con 
el premio gordo. E l premio lo ob-
t end rá el que á diario tome el licor 
de berro, porque así se evitará tener 
catarros. Se vende en todas las bo-
degas y cafés. 
SANIDAD 
DESINFECCIONES V E R I F I C A -
DAS E N E L D I A D E A Y E R 
Por tuberculosis, 2. 
F U M I G A C I O N 
•Santa Clara 16, 30 departamentos. 
SANEAMIENTOS 
Corrales 21, vecindad. 10 departa-
mentor,; Corrales 50. vecindad, 12 de-
partamentos; Dispensario de Tubercu-
losis, 16 departamentos; Je.sú-i María 
108. vecindad. 15 departamentos; J(í-
sús María 96, vecindad, 12 departa 
mentes; Inquisidor 46, vecindad. ; | ) dó-
partmnentos; Inquisidor 54. veciniar!. 
14 departamentos; Inquisidor 48, ve-
cindad. 13. departamentos: Corrales 4, 
vecindad, 14 departamento^: basuras 
extraídas, 1*% carretones: tragantes 
de cloacas desinfectados, 1 1C7. 
DESINFECCION DE CARROS 
F U A F B R K S 
En el cement?rio de Colón. 4. 
P E T R O L I Z A C Í O N Y ZANJEO 
Se petrolizaron 558 charcos. 8 pan-
tanos. 19 lagunatos. 40 zanjas, 9 cune-
tas, 3 fosas, 46 charcos barridos. 25 pi-
las de basuras quemadas. 7 cuevas de 
cangrejos tapadas. 18 piés cúbicos de 
excavaciones rellenadas, 749 metros 
cuadrados de terrenos chapearlos 2.700 
meíroií. linéale-; de ss* «¿a ¡impiado^, y 
>i .^ . rcción de- 6 808 lata-. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2.610 ca-
sas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores, 
nueve depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por, quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 104. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias. 7. 
Establecimientos en buenas condicio-
nes, 275. 
E S T A D O S I M B O S 
Servicio de l a - r e n a a Asociad. 
L A MUERTE DE HARRIM ^ 
Nueva York, Septiembre i o 
Alrededor del lecho en nn* 
Mr. Harriman. se encontrub * eXpÍró 
últimos momentos de éste ^ en los 
sus dos hijas Mary y Carnl * eS?0sa. 
Walter y Roland, ^ 
Mary Simo:*, su h e r S S r l ^ ' 
Harriman, el médico que le 1^ ^ 
asistiendo, doctor Lyle y la= Lf611Ído 
ras encargadas de su cuidado rnie-
La causa de la muerte ha sido m. 
per turbación intestinal. U!la 
E l entierro se verificará el doTni», 
por la tarde y será e x t r i c t a m e S 
vado; la inhumación se hará en 
rrero que posee la familia Harnn, 
en el pequeño cementerio que evSn 
en la parte posterior de la t h 
Episcopal de Sanit John, en Arden 
M r Harnman había nacido 
Hempstead, Long Island, en 1848 
la fortuna que ha dejado se calcnk 




REGRESO DE COOK 
Copenha^uen, Septiembre 10 
E l doctor Cook ha abandonado < 
plan de enviar á buscar á loa dos T 
quimales que le acompañaron en \ ú i es-
tuna parte de su expedición al Polo 
No desiste, sin embargo, de su idei 
de llsvarlos como pruebas de sus ase 
velaciones, pero comprende oue es de' 
masiado tarde para encontrarlos t 
p robará á ello etí la próxima n r m l 
vera. 
E l famoso explorador saldrá de 
Cri ' tiacdsand para Nueva York ma. 
nana. Es probable que le acompañe el 
célebre explorador ártico capitán 
Rcald Amudscn. 
En sus desees de regresar cuanto 
antes á los Estados Unidos, el doctor 
Cook ha abandonado la idea de ir á 
Bruseilas, como se propuso. 
LOS ULTIMOS MOMENTOS • 
DE HARRIMAN 
Nueva York, Septiembre 10 
Mr. Harriman estuvo trabajando 
ayer hasta las doce del día, dictando 
cartas á su secretario particular, 
cuando los médicos le ordenaron que 
descansara. 
Créese que su muerte ocurrió á la 
una y treinta, pero se retuvo la noti-
d a hasta que se cerró la bolsa de va-
lores. 
Mr. Harriman era presidente de 
diez y seis grandes corporaciones y 
Direotor ó Consejero de otras veinti-
siete; tan poderoso era su genio co-
mo organizador de empresas. 
Los fen:ocarrilercs creen que el 
"sistema de Harr iman" que compren-
de 18,000 millas de línea férrea y 
35,000 de vía acuática, seguirá fun-' 
cionando sin interrupción alguna, 
con cualquier Presidente que ce elija. 
Es creencia general que el exceso 
de trabajo precipitó la muerte al 
gran financiero. Sabíase que padecía 
de los órganos digestivos, pero la en-
fermedad no fué nunca dianosticada 
con certeza, y no se sabrá jamás h 
verdadera causa de su muerte, por-
que no se le practicó la autopsia. 
LOS VALORES 
La Bolsa de Valores abrió hoy fuer-
te y en general con alza en las accio-
nes Harriman. 
Las bolsas americanas están firmes 
y un grupo numeroso de financieros 
apoya al mercado de Nueva York. 
DECLARACIONES DE 
U N ESPECIALISTA 
Viera, Septiembre 10. 
E l Dr. Strumpell, especialista en 
e r f ermedades intestinales, y á qmen 
vino á consultar Mr. Harriman, decla-
ra que éste padecía de un cáncer. 
L A NOTICIA EN LONDRES 
Londre-i, Senüembre 10. 
La noticia de la muerte de Mr. Ha-
rriman se esperaba hacía días y su 
efecto en la bolsa de valores ha sido 
meros prenunciado de lo que se te-
mía. A l llegar la noticia se inicio ana 
baja eii ios valores, pero la reacción 
fué inmediata. 
l'f-.ARY 
Truru, Nueva Escocia, Septiembre 10. 
Se espera que mañana llegue a feyi " 
ney, el vapor "Roosevelt" que con-
duce al comandante Peary. . 
E l explorador y su ^-r^ia.5iea i n -
seguir viaje á los Estados Unidos py* 
r orf peo irril 
ACCIONÉS D ELOS FERROCABBI-
LES FNIDOS 
Londres, Septiembre 1 ^ 
Las acciones comunes de 108 * 
carriles Unidos de la Habana abrier 
hoy á 861/2. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Septiembre 1-^ 
Ayer jueves se vendieron en 1 ^ 
sa de Valores de esta plaza emew ^ 
llones 924,700 bonos y a c c l ^ c ^ i en 
principales empresas que rao 
los Estados Unidos^^ , ^ .—-^-^ 
PrimitmleaíTMfiJ Ilosí! 
AECElCOFRADiA D E M A 
DESAMPARADOS,. 
E! Domingo 12 del corriente rá e,. 
y medfa do la mañana se ce. egianiCB* 
Iglesia de la Merced a U'sando V ^ g . 
ria correspondiente al ° e s JIABIA • 
del presente m<^ en honor a pQg. áe 
T I S U I A 1-K L(.H '•-•"^;ir^onc>cinúent0 n. 
Lo que se anuncia pan- <«' ^uS as'-1 
los Sres. Hermanos rogáncioic 
c'a- . „_ ae I509' Habana 10 de Septiembre d 0. 
E l Ma>or° 0 K C O S \ 
KICANOR S-^eneO»*1" Hermano 
VIDA 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 10 de 1909. 
DEPORTIVA 
g semana de av iac ión de Cham 
j o r n a d a * . 
arta iornada de la "semana de 
I j f ^ f i c a d a el día 25 de 
¿ió comien7/> con una l luvia to-
^1 acompañada de vientos hura-
d^(l iodía. el tiempo m e j o r ó ; la 
cesó y el viento disminuyo de 
C t e que presenciaron esa jor-
3 ;Vaban el Príncipe Alberto do 
v los individnc» de su real ta-
f-p-ínoipe pasó la mañana visitan-
aeroplanos colocados en sus 
Vran aeontecimiento de la jorna-
>ns t i tuyó el vuelo de Paulbam 
" 0i "premio do Champaña 
e-' la distancia do 135 ki lómetros 
% millas) en 2 horas. 53 minutos, 
do p0r 33 minutos. 1 segundo, el 
de "endurance" establecido 
'Francia por Wilbur Wright. el mes 
pieiembre pasado. 
la prueba por el "Premio de 
paña." la primera salida fué la 
"ípanlham. -que terminó su prime-
a|ta en 12 minutos. 15 segundos. 
I* siguieron d.^nués Hubert L a -
Lefebre. Furnier . Rougier. y 
poco rato duró su vuelo, descendien-
á causa de la violencia del viento. 
Bn vista de ello Latham montó en 
máquina, intentando nuevamente 
suerte: pero no pudo dar más de 
i vuelta. ' • j 
Durante ese tiempo, la maquina de 
Pjulham continuó su vuelo con la re. 
Jaridad de un reloj. 
T I viento que soplaba entonces a una 
lad de IH millas á la hora, lo 
aba por momentos con una rapi-
§ j prodigiosa. 
los "viragos" la máquina se ba-
pcaba y cabeceaba como un baroo 
ido por una tempestad. Gracias 
a habilidad de Paulham. el aparato 
•levantaba, continuando s-u vuelo con 
r j audacia que provocaba las aclama-
¿(inê  en4iisia<»tas do la muchedumbre. 
l A la do-̂ eava vuelta de pista, Pa.ul-
lam hendía el espacio hacía 2 horas. 
16 minutos, 45 segundos, 
j-Los "records" de los aviadores 
iright y Sommcr bafciían sido batidos, 
i Xo le qvfedaba ya más que dar á su 
ptoria las proporciones de un triunfo. 
En ese instante el viento calmó al-
ô. Sm embargo, cont inuó en segui-
¡áacon la violencia de un huracán. Im-
fcrturbable el aviador francés s iguió 
i vuelo hasta el momento en que ter-
minada su provisión de gasolina, tuvo 
]iip descender. 
Había "cubierto" 135 ki lómetros! 
Cuando echó pie á tierra el intrépi-
pana: resultado de la cuarta y quinta 
do aviador fué aclamado por millares 
de personas que arrancándolo de los 
brazos de su mujer, lo llevaron en 
triunfo. 
A l descender Paulham. declaró que 
su motor " G u o m e " funcionó admira-
blemente y que su vuelo hubiera podi-
do durar más á no .habérsele acabado 
el combusti'ble. 
obra, y romperle el sombrero que lle-
vaba puesto. 
E l hecho ocurrió frente al teatro 




E l aviador francés batió como deci-
mos más arriba, todos los "records" 
de distancia precedentemente '''esta-j 
bieldos" por los aeroplanos de tipo 
monoplano ó biplano y el de "enduran-
c e " para monoplano. 
E n 2 hora^. 18 minutos. 9.315 segun-
dos, " c u b r i ó " una distancia de 154 ki-
lómetros. 375 metros, (95 millas, 3.895 
p ié s ) . 
E l precedente " r e c o r d " de distan-
cia era de 135 ki lómetros, "estableci-
d o " el d í a 25 de Agosto por Paulham 
en 2 horas. 53 minutos. 24 segundas, y 
el de "endurance" para monoplanos 
era de 1 hora. 7 minutos. 37 segundos, 
"establecido" por Latham mismo el 5 
de Junio últ imo. 
Latham concurría por el " G r a n Pre-
mio de C h a m p a ñ a . " cuyo primer pre-
mio consistía en 50 mil francos. 
Teniendo cuenta del vuelo que hizo 
durante la mañana del 26 de Agosto, 
el aviador francés cubrió en junto y en 
el mismo día. más de 232 ki lómetros. 
A l descender, una de las alas de su 
máquina se rompió pero salió indemne 
del accidente. 
Por su vuelo de la quinta jornada 
96 colocó el primero entre los que com-
p e t í a n por el "Premio de C h a m p a ñ a . " 
D e s p u é s de haber cubierto 70 kiló. 
metros por la mañana (26 de Agosto) 
Latham hizo una segunda tentativa á 
las dos de la tarde. 
L a brisa era poca entonces, y el ho-
rizonte aparecía cubierto con nubarro-
nes. 
Estaba dando su cuarta vuelta, 
cuando una borrasca con lluvia torren-
cial se cernió sobre el aeródromo. 
Los espectadores creyeron que el 
aviador no podría resistir ese golpe de 
viento; pero á su gran contentamien-
to, obl icuó sus planos y se l evantó á 
una altura de 300 p iés . 
L a s alas de la máquina temblaban 
como las de un gran pájaro sorprendi-
do por la tormenta, y la máquina vola-
dora cont inuó como si nada sucediera. 
Latham sonreía respondiendo con la 
mano á las aclamaciones que lo saluda-
ban á su paso ant* las tribunas. 
Cuando bajó falto de combustible, el 
aviador fué objeto de una ovación in-
descriptible. 
WAÑTTfcL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
UN J U E G O R U R A L 
| r n aficionado al "base hal l ' nos 
•cribe desde La Y a y a , d á n d o n o s 
íflenta de un interesante " m a t c h " 
pelebrado pn Vega de Mano entre dos 
•venas compuesta do j ó v e n e s afi-
ionados. 
1 Los fluhv " Y a y a " y " V e g a s " fu°-
•to los que midieron sus fuerzas el 
jdomincro último, resultando vence-
por H primero de pilos. 
M comenzar el "match ," todo ap.v 
ser una hecatombe para el club 
Ktl al extremo que en la tercera 
«trada los de " V e g a s " tenían 13 ca-
por tres " s k u n s " los de cas i . 
I ^ n la cuarta entrada los del patio 
Jaezaron á cobrar bríos, destapan-
t e al "hat" de tal manera, que al 
á la octava entrada va estaba 
y a t a d o con su adversario, ganan-
te el desafío en el últ imo " i n i n g , " 
vr una anotación de 21 carreras por 
Hn aquí la anolación por entradas: 
Iara • • . . 0 0 0 2 0 9 5 4 1—21 
f:?a • • • . 2 11 0 0 1 6 0 0 0 — 2 0 
Jlts: Ve?a 3; Y a va 6. 
^ ' j ; res : Vega 9; Y a y a 7. 
| ~ S U n nuestro comunicante 
her 
el 
del " Y a y a " en la ú l t ima 
entrada del " V e g a " logró dar un 
" s k u n " de "struk-outs ." 
L a concurrencia que asist ió al de-
safío, fué muy numeroca. , 
M E N D O Z A . 
CRONICA DE P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a policía de la primera estación 
ha denunciado á la Alca ld ía Munici-
pal, que en la accesoria de la casa 
Lamparil la 69. se encuentra abierto 
un establecimiento de café, propiedad 
de Seraf ín Arteaga, que taarecc de l i -
cencia, á pesar de que hace tros msese 
se solicitó ésta. 
A l Juez Correccional de la Primera 
Sección se dió cuenta de una denuncia 
por escrito de don Francisco Lecourt, 
referente á que el d ía 7 del presente de 
8 á 9 de la noche, al transitar por la 
calle de Villegas, entre las de Lampa-
rilla y Obrapía. le sustrajeron una vi-
gésima, parto del billete 4,434 de la Lo-
ter ía Nacional, que acababade comprar 
en el cafe de Obrapía 113. 
E l blanco Manuel Queiraga Chan-
za, vecino de Casa Blanca, fué deteni-
do anoche por acusarlo el menor Se-
rafín Pey. de ha1>erlo maltratado de 
L a n i ñ a Concepción Games Osorcs, 
de dos años de edad, vecina de Aguila 
116, fué asistida por el doctor Armas 
de quemaduras de primero y segundo 
grado diseminadas por todo el cuerpo, 
de pronóst ico grave, cuya lesión su-
frió al caerlo encima un jarro con 
apua caliente. 
E l hecho fué casual. 
Tin Jiam C5«r8ftcio!ir4 4e !« Primera 
Secci&a. setwtf Almogiv, ce querelló á 
la poilv:i* o tHí l» eJ btows^ * '* ' 
de habtstl* i&roftado & 1a sh-
l ioa sel JuuEgadf», jwr napurm k qn^ 
dejara sin ofecto »Í deewnioo (ta una 
fianza. 
Mientras el blanco Angclino Suárez, 
estaba comprando cigarros en el kios-
co de Egido esquina á Corrales, un 
moreno desconocido le hurtó un para-
guas que había puesto á su lado. 
E l líadrón se fugó . 
A l caerse en lia Calzada de Pr ínc i -
pe Alfonso esquina á Angeles, la blan-
ca Matilde Reyes Pérez, sufrió lesiones 
en la cara y rodilla del lado derecho. 
L a menor blanca Juana María Or-
ganos, de 30 meses de edad, vecina de 
Monte 120, su fr ió quemaduras al caer-
le encima un pomo con ácido fénico. 
De la accesoria letra J . . pertenecien-
te á l a casa Tenerife 90. domicilio de 
don Gi l Coto Alsaro, robaron un re-
loj de oro y un saco de alpaca. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
L a menor mestiza L u z María V a l -
dés. vecina de Neptuno 277, sufrió 
quemaduras graves a l caerle encima 
agua caliente. 
E l hecho fué casual. 
- 4 » 
PUBLICACIONES 
Revista de Derecho. 
Interesante y notable bajo todos 
conceptos es el úLtimo número de es-
te Revista, que hemos recibido. 
Con multitud de ar t í cu los doctri-
nales y práct icos , con escogida y uáil 
jurisprudencia y resoulucioues de 
de losTribunales de Justicia, y las no-
tables copias de Penal que tan bene-
ficiosas son á abogados y estudian-
tes, así, presentando siempre un su-
mario tan variado ha logrado colo-
carse hoy día la "Revis ta de De-
decho" en el primer puesto entre las 
de su clase. 
SLas oficinas de la Revista es tán en 
Acosta número 27. 
L a Hacienda. 
L a edic ión de Septiembre contiene 
el siguiente sumario: Vista de una 
finca modesta para aves. Cr ias de 
aves de alta clase. Industria de las 
aves de corral. Incubac ión artificial. 
Peste de morriña. Ganado lanar, pa-
rás i tos en ovejas. E lecc ión de plan-
tas de semilla. Reco lecc ión de tre-
mentina. Cult ivo del tabaco. Indus-
tr ia de l a caña . Plaga del henequén . 
Blancamiento del apio. Coloración 
de vinos. Enfermedades de la fresa. 
Cultivo del café . Indice de todas las 
materias del año. 
E s número interesante para los 
criadores de aves. Informa la casa 
de Tarafa y Compañía . 
•Anatomía y F i s io log ía . Animales y 
Vegetales,,por Caustier. 
Historia Natural, por Rivera . 
M e r c a d o m o n e u r b 
G A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 10 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata esnafíola 
Calderil la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata eapafiola 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en rantidades.., 
E l peso americano 
en plata española 1.13% 
95% á 96 
97 á 9S 
1 3 % 
4 5.50 en plata 
á 5.51 en p l a U 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí . 
A r i t m é t i c a , por Cortázar. 
A r i t m é t i c a y Algebra, por Pica-
tosto. 
Topograf ía , por Prieto. 
•Topografía y Geocíroia, por Lime-
lete. 
A r i t m é t i c a y Geometr ía , por B r u ñ o 
Tr igonometr ía , por Cortázar . 
•Física, ed ic ión de 1909, por Ganot. 
F i s io log ía é Higiene, por Huxley. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Extracto de la Revista de los seño-
res Czarnikow-Rionda, Company. 
New Y o r k , Septiembre 3 de 1909 
" E l mercado de azúcar a u m e n t ó en 
firmeza durante la semana pasada, 
mediante ventas de Cubas, para em-
barque inmediato, efectuadas el d ía 
primero del presente, á 2 25¡32c. cf., 
base 96. y el d ía siguierute, los refi-
nadores principales efectuaron nue-
vas compras, á 2 ]3-16c. cf.. base 96. 
Se calcula en 100.000 sacos el total 
vendido. Actualmente, el mercado 
estó muy firme y hay compradores al 
l í l t imo precio mencionado; pero los 
vendedores piden l|32c. más por ta 
pequeña cantidad de azúcar que que-
da por vender. 
L a causa de la an imac ión en el 
mercado ha sido el nuevo envío de 
cargamentos de J a v a , al Reino U n i -
do, on las nales ontaban los refinado-
res americanos para abastecer sus 
necesidades en el rosto de la es tac ión. 
Los dos anga'mentos vendidos á I n -
glaterra, en esta semana,- fueron de 
l i s . 4.1|2d. cfs.. para llegada en es-
te mes. Los embarques de Java , en 
Agosto, ascendieron á 50,000 tonela-
das y se calcula en 40,000 toneladas 
la exportac ión , en el mes de Septiem-
bre, para A m é r i c a y Europa . To-
mando por base estos números , los 
emibarques totales de Java , en el pe-
ríodo de Junio|Seiptiembre, serán de 
198,000 toneladas, en c o m p a r a c i ó n 
con 444.000 toneladas en 1908, ó sea 
una diferencia de 246.000 toneladas. 
Se supone que todos los oai^mteaito? 
de J a v a que han de llegar en este 
mes. pertenecen á los refinadores. 
Habiendo subido el precio de 4.18c. 
las cotizaciones de azúcar en plaza 
han llegado k un nivel muy aproxi-
mado al de de la nueva cosecha de 
remolacha y, por esta razón, los te-
nedores de azTicar en a lmacén de-
muestran ya deseo de vender y, efec-
tivamemte algunos Cubas fueron ven-
didos ayer .al precio de 4.14c., en los 
términos usuaes. 
E l tiempo en Europa ha sido ge-
neralmente favorable para la nueva 
cosecha, excepto en Austria. F r a n c i a 
y Bé lg i ca , cuyas noticias no son sa-
tisfactorias, pero todavía hay dudas 
respecto á si el d a ñ o que sufrieron 
las raices, á principio de la esta-
ción, pueda recuperarse miás tarde. 
L a s cotizaciones han fluctuado, co-
mo sigue: L a s ú l t imas de la semana 
anterior fueron de l i s . 9d. para 
Agosto; l i s . 6.3|4d., para Septiemhrc; 
lOs. 2.1 |2d. para Octiiibre|Diciembre ; 
lOs. 3.1 l2d. para EnerolMarzo. B a -
jaron el día 28 del pastado, á l i s . 6d., 
l i s . 3.3|4d. to lOs. 3.112d. respectiva-
mente; pero d e s p u é s han vuelto a 
subir y quedan hoy. como sigue:— 
Septiembre, l i s . 8.1 l4d.; Octu'bre, 
lOs. 5.1|4d.; EnerolMarzo, lOs. 6.1|2d.; 
Mayo. lOs. 8.112d.. revelando una al-
za de 3d. en las de la nueva cosech'i. 
Los recibos semanales fueron ue 
50.434 toneladias, co'mo sigue: 
Toneladas 
'De Cuba 14,259 
,, Puerto Rico 3,423 
„ Aat i las menores . . . . 332 
,, B r a s i l 
Hawai i 3,530 
„ Fi l ip inas 4,400 
J a v a '. . .24,385 
D o m é s t i c o s 105 
i R E F I N A D O . — H a sido muy pe-
queño el n ú m e r o de las nuevas ope-
raciones en esta semana; pero las 
entregas por cuenta de ventas ante-
riores, han sido regulares. Los pre-
cios cont inúan sin caniibio á 4.95c. 
menos 1 por 100; pero debido al cur-
so ascendente del precio de ilos de-
más azúcares , hay indicaciones .¡e 
que suba tauTbién* p r ó x i m a m e n t e ei 
precio del refinado. i 
Exis tencias: 
iWillett A Grav.^ 
190!) 13C8 
New York, refinadores. 133.RU 148,578 
Boston 22,07") 17,561 
Filadelfia 48,999 51,932 
N. Yoik,importadores. 53,995 20,506 
S A L D R A N 
Septiembre. 
11—Moror Castle, New York. 
" 12—Catalina. Canarias y escalas. 
13—Mórida, Progreso y Vcracruz. 
" 14—México, New York. 
" 14—Frankenwald, Veracruz y esc&l. 
" 1 5—L a Champagne, Saint Nazalre. 
16—Chalmette, New Orleans. 
1"—Antonio López, Veracruz escalas. 
" 1S—Saratoga, New York. 
" 1 8—K . Cecilie, Coruña y escalas. 
" Aiblngia, Veracruz y Tampico. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracrua 
" 21—Monterey, New York. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
25—Saint Laureni . New Orleans. 
" 25—Galveston, ü a l v e s t o n . 
Octubre. 
1—Noruega, Veracruz y escalas. 
" 3 — L a Navarrc. Veracruz. 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.15 A 4.17 3.93 á 3.96 
Mascb. h u f a 
reí. pol, 89... 3.67 á 3.69 3.43 á 3.46 
Az. de raiel, 
pol.89 8.12 á 3.46 3.18 á 3. Jl 
pío, l io n. 1, 
l . 88 N á 8.28 N á 8.22 
Surtido, p.84 ,, á 2.8S ,, á 2.90 
Costo y flete: 
1909 1908 




96 no priv. 2.48 & 2.51 2.25 A 2.26 
glasea ba-
tios p. 89 2.23 á 2.26 2.00 á 2.01 
Azúcar refinado: 
1909 1908 
Granulado, neto á4 .90 á 4 . 9 5 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras,ba-
se 88 anúl 12|0% á 10il% álOfZ 
Ventas anunciadas desde el 27 c'l 
Agesto a l 2 de Septiembre. 
25,000 sacos cen tr í fugas de Cuba, 
embarque inmediato y en Septiembiv, 
á 2 25-32e. c. i"., base"96. 
Unos 50.000 sacos c e n t r í f u g a s de 
Cuba, para em'banque inmediato y en 
Septiembre, á 2 13-16.; cf.. base 96. 
25,000 sacos centrifuigas de Cuba, 
e¿-a lmacén, á 4.14c. base 96." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L P I O I X 
E l vapor español de este nombre 
fondeó on prterto ayer tarde proceden-
te de Barcelona, con carga y 242 pasa-
jeros. 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Knigtlis K e y y i o y 
"West entró en puerto esta mañana, el 
vapor americano ''Mascotte," trayen-
do carga, correspondencia y pasajeros. 
Ser» 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
iembre. 
11—Catalina, New Orleans. 
13—Mérida, New York. 
13— México, Veracruz y Progreso, 
v"- Ci .-Jn-x.tte, New Orleans. 
14— L a Champagne. Veracruz. 
«!AT.TFT-tON 
FranKenwald, H imburgro y irc. 
Progreso, Galveston. 
14— Cayo Bonito, Londres. 
15— Saratoga, New York. 
16_Antonlo López. Cádiz y escalas. 
Eger. Hamburgo. 
-Scotia, Hamburgo y Amberes. 
1 8—K . Cecilie, Tampico y Veracruz. 
18— Albingia, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— RamAn de Larr lnaga . Liverpool. 
i0—Esperanza, New York. 
20— Monterey, Veracruz y Progreso. 
20—Guatemala, Havre y escalas. 
22—Morro Castle. New Y o r k . 






P u e r t o d e l a H a b a m 
BLQUBí? D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 9: 
De BaroHona y p<<r?Ias en 59 días vapor 
espaftpl Fio IX capitán ü g a r t c tonela-
das ;;S95 con carga y 242 pasajeros á. 
M i n os hermanos y Co. 
P í a 10: 
De Jacksonwllie en 3 días vapor americano 
Goldsboro capitán Levvis toneladas 631 
con carga á Piel y romp. 
De Kniglits Key y escalas en S lioras va-
. por americano Mascotte capitán Shar-
pley toneladas S84 con carga y 9 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
svajn vs 
Día 10: 
Para Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Mascotte. 
las cartas de E s p a ñ a detenidas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A. 
Adega. Manuel — Adega, Manuel — A l -
fonso, .Saturnino — Algarra. Alberto — A l -
varez, Matilde — Artes. Eugenia — Arias , 
José — Aquimer, Nico lás de 
B. 
Balado, Victoriano — Bango, J e s ú s —• 
Blanco. Consuelo — Brea. Manuel — Brey, 
Carmen — Bouzas. ManueT— Bouzas, Anto-
nio — Buela, Ramón. 
C . 
Cabanela. Manuel — Cano, Guillermo —• 
Canelo, Manuel — Casal, .José — Castel la-
nos, Angela — Canesta. Domingo — Caste-
llá, José — CasteUá, José — Castcl lá , Jo-
sé — CasteUá, José — Castelo, Marfa — 
Castro, Valent ín — Ceja, Joaquín — C r c s -
pillo, Francisco — Col!, Francisca. 
D. 
Domínguez , Manuel 
Díaz, Benito. 
Dovalc, Ensebio — 
E . 
Espinosa, Francisco — Esplñan, Dolores 
— Escobar, Martín — Escaroz, Manuel. 
Francis , León E . — Franco, Antonio — 
Fernández , Antonio — Fernández , Emil io — 
Fernández , Arllndo — Fernández, Gabino 
— Fernández . Emi l i o ,— Fernández, Abelino 
•— Fernández. Abelino — Fernández , F r a n -
cisco — Freiré, Jcsé . 
Galligo. Encarnación — García, J e s ú s — 
García, J e s ú s — García, Bernardo — G a n ím, 
Ricardo — Gorcía, Arturo — García, Juan 
— Galindo. Manuel — Guerra, Alfonso — 
González. Manuel — Gómez, José — Gómez, 
Julio — Gómez. Vicente — Gómez, Calixto— 
Gutiérrez, Fernando — Gutiérrez, Francisco 
— Guarp, Gabriel — 
Hidalgo, Juan. 
José , Sr. 
H . 
t,. 
Larena. José — Lajarcegui . Víc tor — L ó -
pez, .Tacobo — López. Manuela — López, 
Nico lás — López. Belarmino — López, Juan 
— López, Salustiano — López, Bernardo —« 
Lluch . Jaime. 
M . 
Martínez, Leonardo — Martínez. Antonio 
— Manuel, Amparo — Mora, Antonio. 
IV. 





Olivazos. Francisco —« 
Orosco, Emilio — Ortiz, 
Prada, Antonio — Padilla, Juan — Prado, 
Juan — Pagos. Juan — Falencias. Epifanio 
— Falencias. Epifanio — F^dra de Es tañe , 
Vicenta — Pérez, Creccncla — Pérez. Dolo-
res — Pérez, Santiago — Pesante. José B . 




Rey, José — Rodríguez . Ramón — R o -
dríguez . Herminio — Rodríguez. María —• 
Rodríguez , Aurelio — Ramo, José — Rui¿, 
Armando — Rulz, Gumersindo I * 
s. 
Sabio, Josefa — Sánchez, Jul ián — Sán-
chez. Jul ián — Sánchez, Daniel — Salón, Se-
bast ián — Salón. Sebast ián — Simón. Martín 
— Soldevilla, Carlos — Sorli. Carmelo — 
Suárez,- Antonio — Suárez. José — Suárez. 
L u i s a — Suárez. Marcelina — Suárez. Ma-
nuel — Suárez, Manuel. 
T. 
Tapia de Sola. Juana. — Trelles. R a m ó n — 
Tizado. Juan — Tizado. Juan — Toraño, 
Servando — Torres, Emilio — Torres. Mi-
guel — Toymll, Antonio — Tuñon, Pedro. 
V. 
Vázquez, Manuel — Vázquez, Santiago — 
Vázquez. Manuel — Valle, Aureliano — V a -
lle, Pedro del — Veiga, Manuel — Vi l lar , 
Baldomcro. 
Yscardi, Francisco. 





REPUBLICA DE CUBA 
WERIijACIONAl 
¿ a d n ! ? ^ lo s . n i ' l m e r o s p r e -
UAO D £ L A M A K I X A 
. premiosIayores 
5 . 9 6 9 . 
1 , 8 6 7 
* ' 5 7 l 
3 , 8 4 1 " ' ' " 
! ' 3 3 6 " ' • 
u . 7 a 5 
• • • • . 
$ 6 0 , 0 0 0 
' 1 0 , 0 0 0 
> 4 , 0 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 l * r ^ * m * ™ * V S 
t? . Mmer í eri0r 
Aproxra .prcniio-
na_5el P"mer premio. 
los nú-
y Posterior del 
^ V i e r n h r T v 0 ' ' 2 ^ ' ^ " á el d ía 
^ « S ; ^ ^ 0 el J t n8atrá de 25.000 
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6 D I A R I O D E L A MARINA—Ediciós de la tarde—Septiembre 10 de 190Í). 
H a b a n e r a s 
B3 Cenfro Gallego celebrará el do-
mingo próximo, en el gran Teatro Na-
( ¡onal. el acto de k repartición de pre-
mios á sus alumnos, y la apertura del 
r-nrso académico de 1900 á 1010.-
Se lia combinado un programa ame-
cisímo é interesante. 
Helo arpií: 
Primera parle 
1. ' 'Campanone." (sinfonía), maes-
tro Maza. 
2. Apertura de la velada por el licen-
ciadi) Vil lar Ponte, vocal de esta 
Sección. 
3. Reparto de premios. 
4. Fantasía sobre motives de la ópera 
" L u c í a Lammermooiv' para pia-
no y dos arpas—P. Ascher-—ojo-li-
tada por las señoritas Blanca Ló-
pez. Josefina Ardois y María P. 
Ardois. 
fi. Discurso por el distingui.lo poeta 
y orador señor Armada Teijciro. 
Intermedio 15 minutos. 
Sfgundü parle 
6. "Rr.ymond. (Obertura), maestro 
A. Thomas. 
7. " A pro pósito," escrito para esta 
fiéstá, por la profesora de este 
plantel señorita Leonor Boedo, 
desempeñado por las aiumnas se-
ñoritas Eulalia Miranda, Aida 
(rHrcés. Carmen Vignicr y Estlto? 
Vicrnier. 
5. Discurso alusivo al acto por el 
filnmno de este plantel, niño Cán-
dido Sieres. 
0. Leyenda " G . B. H . M . " para vio-
lín y piano, por el notable maestro 
señor Suárez Chañé, acompañado 
al piano, por la señorita Lucía Ba-
liai-ela. 
10. "E.spaña y sus cantares." poutpu-
r r i para piano y orquesta—D. Za-
bala—por la señorita Blanca Ló-
pez. 
Intermedio 10 minutos. 
Tercera parte 
11. "Rigolet to." (Quartetc), maestro 
Vcrdi . 
12. Monólocro en verso y prosa, origi-
nal de Joaquín Abat í ; recitado por 
el señor Severiano Jesús, de la So-
ciedad Gallega de Declamación. 
"Rosal ía Castro." 
13. "Alborada." del inmortal maes-
tro "Viega . " ejecutada por el Or-
feón Español "Ecos de Galicia/ ' 
14. Reprise del aplaudido drama, eó-
mieo-burles'co. en un acto, dividido 
en dos cuadros, original de José 
Estremera y Vital-Aza, intitulado: 
"Amor, Parentesco y Guerra," 
desempeñado por la Sociedad Ga-
llega de Declamación "Rosal ía 
Castro." 
La velarla tendrá efecto -por la tarde, 
comenzando á la una. 
Mañana embarcani en el "Morro 
Castle" para los Estados Unidos, el 
muy distinguido matrimonio señora 
María Julia Paes y s^-ñor Ignaei-i Plá. 
Con tan apreciables amigos van sus 
irnudosas y adorables hijas, que ingre-
sarán en xm gran colegio de aquella 
gran Metrópoli. 
Les deseo un viaje felicísimo. 
En el mismo vapor tienen tomado 
p?i>;ije los muy dstinsuidos y queridos 
amigos. Mr. George L. Childs y su 'her-
mosa y bella esposa señora Aurora San 
Pelayo. 
Hasta fines de año permanecerán 
en los Estados Unidas. 
Muy grata permanencia les deseo. 
Un sotoerbio éxito í-a áz resultar el 
í-eneficio que organiza la Asociación de 
Dependientes en favor de la Cruz Ro-
îri Española. 
El " c í o u " de la velada la constitu-
ye el discurso que ha de pronunciar el 
insigne criminalista, doctor José Anto-
nio González Lanuza. uno de nuestros 
tribunos más prestigiosas. 
ir^brá números de conciertos, recita-
ciones, y asaltos de esarrima. estando 
osles á cargo del señor Martínez Asen-
cio. que se presentará ante el público 
babanero esa noche. 
P]l domingo tendrá efecto la fiesta. 
Celebra boy sus días el distnguido 
médibo doctor Nicolás Carvallo y^ Gu-
tiérrez, reputado bacteriólogo. 
Reciba mi saludo más expresiva. 
El miércoles 22 del aetual se celebra-
ra_l3 boda de la simpática y graciosa 
señorita Elvira Bauzá con eí señor Tít-
nacio Echevarría, antiguo empleacío 
<h1 la importante casa de Fernández 
Cnrcía y Compañía. 
La iglesia del Santo Angel es la ele-
gida para esta boda. 
Mañana abandonará nuestras playas 
rumbo á los Estados L'nidos. el eminen-
te flautista señor Emilio Pujans. con-
siderado hoy como uno de los solistas 
de más reputación universal. 
E l joven compatriota efectuará una 
" t o u r n é e " artística en aquella gran 
nación. 
Le deseo un feliz viaje, y que añada 
nuevos lauros, á los innumerables que 
ya anota en su noble profesión. 
El "Morro Castle" nos devolvió an-
teayer á un grupo nutricio de (perso-
nas amigas. 
Al distinguido caballero notario de 
esta capital licenciado Francisco Gar-
cía Garófalo. 
Al pundonoroso capitán de la Com-
pañía de Ametralladoras, señor Julio 
Morales Brodermann. 
A Mr. Ilouston y á su espasa, la cla-
ma caritativa que preside la rama del 
"Sunshine" en Cu.ba. 
Bien venidos. 
• 
El miércoles ló del actual se efec-
tuará la boda de la blonda,y hechicera 
señorita Consuelo Conill y el distin-
guido y simpático joven señor Laurea-
no Rodríguez. 
Padrinos serán la respetablo danri 
Adela Armentercs de Conill. madre de 
!a novia y el muy apreciable caballero 
Laureano Rodríguez. 
Testigos: 
Por la novia, los señores Rinuón 
Fonts y Guillermo Morales. 
Por el novio, el doctor Gustnvo An-
gulo y el señor Charles M. Echemeu-
día. 
El Monserrate es el templo elegido. 
A las 9 de la noche. 
« • • 
En el " o v a l " de Columbia se efec-
tuará mañana, un "match" de Polo en-
tre los "teams" del "Vedado Trunis 
Club." "Ametralladoras" y " A r t i l l e -
r í a . " en opción á la Copa Palais Ro-
yal. 
A las cuatro en punto car-i comí ,vi«o. 
• • 
Esta noche en Albisvi halv-á función 
de moda. 
El programa no puede ser más atra-
yente. 
Xoche de gala p i r i el ventilado tea-
tro. 
mtoueTj A N G E L MENDWZiA. 
J a b ó n H O U B I G A N T 
P a q u e t e de 3 p o r 4 5 centa-
vos s ó l o e n 
L E P m M T E M P S 
Obispo y Composte la 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
P A Y R E T 
U n a c a r t a 
Aprovechemos que no buho anoeno, 
estrenos de que dar hoy cuenta, para 
reproducir una curiosa carta que he-
mos recibido y que al pie de la letra 
dice: 
" S e ñ o r Redactor d i las " Impre-
siones teatrales." 
• D i a r i o de l a M a r i n a . 
Me permito llamar su atención 
acerca de algunas cosas que se obser-
van en Payret. 
Es" la primera, que Raúl del Mont^ 
salga siempre á escena disfrazado de 
negrito, como si hubiese hécho so-
lemne juramento de no aparecer ja-
más ante el público con su color ver-
dadero. ¿S^rá manía? 
Es la segunda, que cuando suben 
juntos á las .tablas esc negrito y ol 
blanco que le acompaña, siempre ha-
ce el etiópico el. papel más airosii. 
quedándole reservado al caucásico el 
papel de . . .gnar.ajo. 
Es la tercera, que el negrito Raúl 
hace, por lo regular, el enamorado de 
la señora Vázquez—blanca y guapa, 
por cierto— resultando siempre que 
ella le concede su amor al obscuro 
tenorio. Y esto resulta apabullante. 
Y no se diga 'que la señora Váz-
quez hace el tipo de mulata. Eso pue-
de ser que conste en el texto del en-
tremés representado; pero no cons¿a 
en el agraciado rostro de dicha se-
ñora. 
¿Será que Raúl está subvencionado 
por Juan Guabeto para hacer propa-
ganda racista? Xo puede ser: Raid 
lleva marcado en las narices su abo-
lengo puramente caucásico. 
Anoche estaba sentado cerca de mí 
un yanqui, quien al ver que la dama 
blanca se entregaba al negro galán, 
exclamó: 
—¡AU right! 
Lo cual quiere decir, traducido l i -
bremente al castellano: 
—¡Apaga y vámonos ! 
Varc ia l . " 
Cuatro palabras, señor Marcial. 
Raui. que sería quizás un mediano 
artista en otros papeles, resulta nota-
ble haciendo el de negrito catedráti-
co, como el inolvidable Ramírez ha-ía 
siempre el de bobo, que le dió fama. 
Así pues. Raúl tiznado, está como el 
pez en el agua; y sin tiznar, no esta-
ría en su elemento. 
Kn cuanto á que haga el negrito 
papel más airoso que el rubio, no pa-
sa de ser una compensación escénica, 
ya que en la vida real, al primero 
suele cogerle la noche. 
La señora Vázquez hace papeles de 
mulata, aunque no se pinte de color 
de canela. Ya sabe usted que en el 
teatro tutto e convencionale, como 
dice CheruHne en - 'E l dúo de la Af r i -
cana." Y aparte eso. alguna conce-
sión hemos de hacerle á la belleza 
femenina. 
Xo crea usted ni por un momento 
que Raúl esté sirbvencionado por 
quien usted dice. De ser cierto, va 
se le hubiera trabado el paraguas. 
Por lo demás, don Marcial, es h -
ted muy fino observador y una per-
sona culta. Déle memorias al yan pii 
del "apaga y vámonos" y dígale <\\w. 
nunca tome en serio lo que es bufo. 
Y usted sabe dónde nos tiene á sus 
órdenes. 
la preponderancia de las fibras cilín-
dricas del nervio óptico. 
La evolución no sería ^extraña á la 
preducción de este fenómeno. Las ma-
míferos tenían ante los ojos igualmen-
te aptos para ver eu plena luz y en la 
obscuridad; y como buscaban su ali-
mento más bien, de noche que de día. 
las fibras cónicas dejaron el sitio á las 
otras. En la vista humana se ha verifi-
cado lo contrario; las fibras cónicas han 
sido las preponderantes, y por eso de 
noche no vemos más que una forma 
vaga donde el caballo distingue un ob-
jeto preciso. 
Los hombres que durante una larga 
serie de generaciones han tenido oca-
sión de servirse de su vista eu la obs-
curidad. son superiores eu este rc.spec-
j to á los habitantes de las ciudades; pe-
l ro éstos desde el punto de vista evo-
lucionista, han dado á sus ojos cuali-
dades oue les hacen valer más que los 
ojos del águila y del buho. 
En opinión del doctor Nagel. se po-
drían hacer observaciones análogas, 
relativas á la facultad ^ue tienen el 
hembre y los animales de percibir los 
ruidos y los sonidos. 
•QLUan 
La velada de la Asociación 
de Dependientes 
El programa publicado últ imamen-
te de la velada del domingo en lo\s 
salones de la Asociación de •Depen-
dientes á benecicio de la Cruz Rojo 
Española, ha sido objeto de algunas 
variaciones, que redundan en favor 
del mayor lucimiento de tan simpáti-
ca fiesta. 
Vean nuestros lectores el defini-
tivo : 
Primera parte 
Io Discurso' por el Dr. José Auío-
nio González Lanuza. 
2o Romanza " U n bailo in M a -
chera," por el barítono Salvatorc 
Sommella. acompañado al piano por 
el señor Atgüerp. 
3o Monólogo "Ce'.le'bridad." por 
el señor Antonio Acebal y Xavarro. 
4o Aria de la ópera " D o n Car-
los." de Verdi. por el señt)r Gastón 
Poitou. acompañado al piano por el 
señor Isidoro Corzo. 
'ó0 Fantasía, de concierto, violín y 
piano, por las señoritas Concepción 
y Catalina Forteza. 
6° Romanza del primer acto de 
"Boheme." por la señorita Joaquina 
Menéndez, acompañada al piano por 
la señorita Consuelo G. Angulo. 
7o " E l Amanecer." cantado por 
el Orfeón "Ecos de Galicia." 
Segunda Parte 
Io Capricho el "Canto del Tíé-
roe." por la Estudiantina de la Sec-
ción de Filarmonía, dir igida por su 
profesor señor Alvarez Torres. 
2o Asalto á sable entre los profe-
sores 8res. Martínez Ascensio y Mar-
tínez Castello. 
3° Entremés " E l Chiquil lo," por 
el señor Braulio García v la señorita 
N. X. 
4o Romanza por el tenor Jaime 
Matheu, acompañado por el señor 
Agüero. 
5o Poesía cómica por el celebrado 
actor señor Gustavo Robreño. 
6a Cavatina del "Barbero ele 
Sevilla," por la primera tiple $eño-
ritfi Consuelo Baíllo. 
7° La notable .pareja Hidalgo. 
A las ocho y media en punto. 
S I E M P R E 0 P 0 R T 1 A 
Lo es con sus precios y sus regalos 
la gran casa de neptuno y san nicolás. 
que no es otra que la filosofía, que más 
que vender lo que hace es regalar las 
telas. 
JJ. 
V A R I E D A D E S 
¿POR QUE V A N A OBSCURAS 
ALGUNOS A N I M A L E S ? 
Hay muchos animales noctámbulos, 
y existen no pocos que son animales 
nocturnos especialmente, entre los que 
figuran aves y mariposas, cuyos ojos no 
son del todo semejantes á los nues-
tros. 
Un sabio inglés, el doctor Oscai; Xa-
gel se pregunta cuáles son esas dife-
rencias. Observa que las fibras que 
componen el nervio óptico se aividen 
en sus extremidades en fibras cilin-
dricas en número de cerca de 120 mi-
llones, y en fibras cónicas en número 
de 60.000. 8egún una teoría de J . von 
Kries. las fibras cónicas sirven para la 
percepción de los colores brillantes, y 
las fibras cilindricas para la percep-
ción de los colores oscuros. 
El que muchos animales vean en la 
obscuridad es debido 'á que en sus ojos, 
de conformación análoga á los del hom-
bre, las fibras cilindricas y cónicas es-
tán entremezcladas. 
En la "Psyehological Review." el 
doctor Xagel cita el ejemplo del caba-
llo que enganchado á un vehículo es 
capaz de seguir su camino o* noche 
obscura. E l caballo trota y galopa co-
mo en pleno día cuando su conductor 
teme verle tropezar contra un obstácu-
lo ó caer en un foso. El mochuelo y el 
buho ven mejor los objetos mal alum-
brados. En este caso hay que admitir 
Deudor atento (1) .— 
El señor Jaime Pereira é Iglesias, 
quien, según parece, le debe á las on-
ce mil -vírgenes, nos ruega la publica-
ción de una carta eu la que explica á 
sus acreedores la causa de su salida 
de la Habana. 
Suponemos que el señor Pereira irá 
á Melilla. si no a matar moros, á ver 
si les puede coger fiado. 
Ahora, lean ustedes la carta, tal co-
mo viene, sin quitarle punto ni coma 
y conservando la curiosa ortografía 
del autor. 
"Habana, 4 de Septiembre de 1909. 
Señores Acreedores: 
Xo se sulfuren Vds. al ver que un 
hombre como yo. deja de cumplir su 
palabra, la que siempre he respetado, 
como la prenda, más preciosa que el 
hombre puede tener. 
Pero hay que tener en cuenta, que 
las circunstancias del hombre, que no 
no han sido previstas le obligan á fal-
tar á ella, 
y como yo me hallo en ese caso, ruego 
á Vds. me perdonen, y no me guarden 
rencor, puesto que todo lo que me ocu-
rre es ageno á mi voluntad. 
Yo no tengo la culpa de que mi ma-
la suerte, me persiga á doonier. 
Unas veces porque no trabajo, otras 
por que . . . 
Por lo tanto, espero que Vds. no lo 
tomarán á mal pués al tomar tal re-
solución, debo de confesar que es una 
debilidad, mía puesto (pie el Factor 
más principal es una mujer 
y liante una negativa he preferido, ir , 
á la muerte segura, que no á la Muer-
te lenta que ella me daría , pues mi 
amor os tanto más grande, tanto ella 
se muestra más desdeñosa. 
Y les confieso esto, porque creo que 
tienen derecho á seber las causas que 
me impulsan á obrar de ta l manera, 
Vds. saben por experiencia propia 
cáda uno de Vds. que nunca he deja-
do de cumplir co mis compromisos, 
y quien sabe si de esta salgo bien, si 
no retorno, para cumplir con mis 
acreedores, pués tienen todo mi res-
peto y conmiseración. 
Pués hasta en trances apurados, he 
encontrado en Vds. una franca acogi-
da, y afé mia que jamás lo olvidaré. 
Por lo tanto pueden Vds. cpntar 
conmigo para todo, menos para darles 
dinero puesto que es lo que yo no ten-
go. 
Vean Vds. mis fondos, que tal han-
dan. 
Cobrado mes de Agosto, treinta y 
siete y diez centavos, oro español 
veinte y nueve pesos americanos pasa-
je tercera clase. 
al 9 %. son 31.83 cts. 
Esos son mis fondos miren Vds. si 
un hombre en tales condiciones pue-
de salir de la habana por su gusto, ó 
si hay una causa muy poderosa que 
lo impele á recoger velas, como el ci-
clón á la débil baquflla en del medio 
j del océano. 
quedo de Vds. atto. y. s. s. q. b. ss. ms. 
(firmado) Jaime Pereira é Iglesias. 
Los acreedores del señor Pereira 
deben considerar saldadas las cuen-
tas, porque la verdad es, señores, que 
esa car ta . . . ¡ vale cualquier cosa ! 
Nacional.— 
DeíyJe esta noche, dan principio en el 
teatro de la "estrella" las tandas á 30 
centavos luneta con entrada, lo cual 
viene a ser un obsequio que hace la 
tíapipst al público. 
El programa de hoy lo co^ t i t uyn ; 
las benitas zarzuelas "Camderas.' 
" L a alegría de la Huer ta" y "Los 
chicas de la escuela." 
i Y no nos negarán ustedes que el pro-
I grama e.s bueno, bonito y barato, esto 
último sobre todo. 
Payret.— 
En la segunda tanda de esta noche, 
Raúl v sus compañeros, sintiéndose 
"Pearys." irán " E n busca del Polo," 
expedición arreglada por los hermanos 
Anckermann. 
Antes, nos contarrin "Las cosas de 
Cuba," que son largas de contar. 
Y las aplaudidíáimas Iris y ^ A n -
oreacce deleitarán á les expediciona-
rias con preciosrs canciones napolita-
nas y lindos puntos cubanos. 
Albisu.— 
Sigue dando llenos " L a alegría del 
ba ta l lón" obra tan graciosa como opor-
tuna que hace recordar á las tropas es-
pniiolas que tan bravamente se baten 
en el Riff. Esta noche irá en .segunda 
tanda, entre "Les hombres alogres"" y 
"'Los tres gorriones." obra esta última 
en donde hace Columba Quintana una 
" g o l f a " deliciosa. 
Ya s^ben ustedes que m:iñana va la 
' repri.sc" de la bonita zarzuela do 
gran espectáculo. " E l tesoro de la bru-
j a " y qúe el lunes se estronará "Alma 
andaluza." 
Actualidades.— 
La bella artista Sagrario Alvarez. 
que tanto ha llamado la atención del 
público por su hermosura y su elegan-
cia, primero en el "Xaciona l" y en 
" Actualidades" ahora, se despedirá 
hov.de sus muchos admiradores, que 
irán á aplaudirla por última vez en las 
land is primera y tercera. 
La Sagrario deja imborrables re-
cuerdos de su paso por la Habnna. 
El excelente barítono Sonunella. que 
sólo iba á cantar una noche, ya lleva 
trabajando cerca de quince, lo cual 
prueba cuánto gusta al público por su 
hermosa voz y su modestia. 
Isabel Xavarro que es la :iríi.sta de 
meda. como reina del "couplet," ob-
tendrá dos nnevo.s áxitos en las tandas 
segunda y cuarta. 
Alhambra.— 
. Sólo habrá hoy dos tandas en el icn-
tro-aleirre. poniéndose las (-bras " L a 
Isla del desnudo" y " T i n . tan. te co-
miste un pan." A la terminación de 
estas zarzuelas bailarán Hur í y Porte-
la^ y cantará nuevos "couplets" la de-
licada "Crisantema." nombre japonés 
de una flor—el arbusto que la produce 
es el que se llama "Crisantemo."—Di-
cho nombre, traducido al castellano, 
significa " f l o r de hermosura." (¡Qué 
erudieión la nuestra!) 
L;í tercera tanda será suspendida 
por hoy para dar lugar al ensayo ge-
neral de "Sodoma y Gomorra." obra 
do aparato que se estrenará el lunes sin 
falta. 
R E G I S T R O C I V I L 
SEPTIEMBRE r> 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte—Carlos Alemanj-, 6 me-
ses. Perseverancia 5 6, Meningitis; Mario 
Felipe, 62 años, San José 101, Arterio es-
cerosis; Petrona Guerra, 4 8 años, Aguila 
.114, Hemorragia cerebral. 
Distrito Sur. — Leandro Herrera, 29 
años. Maloja 131. Tuberculosis; Antonio 
García, 2 meses, Tenerife 34, Bronquitis. 
Distrito Oeste. — Manuela Valdés, 89 
años. Finca, Buenavista, Agotamiento; 
María Beltrán. 1 año. Princesa 10, Menin-
gitis; Mario González, 85 años, San Be-
nigno 22, Lesión mitral; Manuela Four-
cois, 4 3 años, J . del Moste 310, Cáncer de 
la matriz; Leonardo Sánchez, 16 años, 
1 Atocha 7, Tuberculosis. 
^ A T R i m 0 x 
o Distrito Norte, - v . i 
Sansores con Luisa P.tTtÍn Q* 
llermo Vilialba con . W r J SuS 
rentmo Barrios con ii7/f ÍCa J«i 
Distrito Sur Ern Ro*e 
con María Santana 
López con Paula Gil 0(irígi 
D E F U N C I O X f , 
Distrito Norte — i„ * 
Sulad 86. Afección a 6 n 4 F a ^ 
Distrito Sur. — BeUn 
Estrella 77, Nefritis- o 
2 8 años, Florida -9 T n ^ 1 ^ 
Cruz, 64 años. Gloria 64T'0* 
Distrito Oeste. — aSpÍ̂ 161 
ses, C. del Padre l t 
Rico, 22 años, B. Aires J - ^ 
Nicolasa Mantilla 39 L ' M 
insuficiencia mitrál *' Za 
^ e p t i e ' m b r e 7 
Distrito Oeste. — 3 varón 
gítimos. carones b 
DEFUNCIONRs 
Distrito Norte. — pran/,. 
89 años. C. Beneficencia a S sis. ' '-""i 
Distrito Oeste. — Hermin-
meses. Infanta 47. Ecl.mDsfa Val«« 
Azpeitia. 18 años. Santa Anl ' 4 * * 
Tuberculosis: Manuel Vee» i J 
Purísima; Hemorragia cerébr^ 
Pcrez. 00 años, La Covadong» r 
cerebral. s<1'1 
M , H E M A Ñ D O l s l , 
C A T E D R A T I C O D E ^ n * , , ^ 
m m m Y m m u 
N E P T Ü X O 103 DE 10,i i 
lo? dias excepto los doiDi^o:' 
pultas y operaciones ^ ef Ho* 
Mercedes lunes, miércoles y y S l 
las 7 de la mañux 
C. 2746 
FRA^CÍS¿0~ ETVAIDÍ 
Empedrad.. :;i ñ Ksu-Mla 5 vphh. 
y casas á plazos y facilita dineroVonl 
iü l 
D E M U S I C A 
G A L I M O NUMERO 47, AIIÍ 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierta la .ui 
ctun de alumnos para el Curso Vca-N 
de 1909 á 1910. 
Horas de inscripck'ni y Exámenea u. 
mis ión: Todos los clí;>s hábiles de 8 
a . m. y de 2 á, 4 p. m. 
Refclamento, Prospecto y Plan de EsW 
_ 
Los alumnos nwtricu'ados rn el cur 
190S ft 1909 debf^ Hnuidar sus cuotas 
del día 15 del corriente mes de Ŝ pi 
requisito indispt usable para que pued 
admitidos en sos respectivas clase& 
Habana, Septiembre 9 de 1909. 
El Director. 
H. de Dland 
C. 200: 
m i m m i m 
A precios razonable; en Kl Pasaif. 
lueta 32. entre Teniente P.ey y ObrapU 
O. 2783 
m 
! ni o o m í s i n n i s t a ú hombre de iihsw 
que no posea el ing l é s «¡ebe oard 
<le la 
C L A V E A, B, C. 5a 
perfecta mente traducida al ospai 
por la A m e r i c a n Code. Cd.. 
Y o r k , si quiere economizar dinero 
cables y toleísram»». 
C O N S I D K I í A I ) A « ornóla másc 
pleta y de mayor uso mundial. 
A í j e n t c s exclusivos en Cuba: 
E . SURES & 0 0 . 
Acariñoíecorreo313. l ^ u m 
H A B A X A 
V E N T A S 1 > E O C A S I O N 
(1) Reproducimos esta gacetilla por ha-
berse publicado Incompleta en nuestra úl -
tima edición. 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
ISuenos Aires n. 1 
E n esta Cl ínica se cura la sífilis en 20 
días por ]o peneral. y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de esto 
modo. Te lé fono: 6120. 
C. 'ÍTTO 1S.. 
K N G E N E K A L 
J B O ^ - X l . I O -A- ^ :Li C 
Kstre l la i : 5 4 - T e l é t o n o líK» 
E s t a casa tiene la facilidad ^ otT%g4 
tmbaios más en Vroporvión ^ J 
otra por ser la única ^ f . ^«'¿frectaB* 
quinaria á P ^ P 6 ; ^ ^ ^ r a do pri* 
te los mármoles de Carrara. iu ra calidad. . ^ dí'!'rf:;'!| 
Se realizan monumentos oe j 
formas y gustos á Preci0* ^ ¿e minjl Se envían precios correo. , | 
les para muebles y trabajos ae 
C. 2854 alt-
M a s í e B o r l i . 
Frescas y de la mejor c a l i d ^ 
sechadas especialmente P y . ^ g p! 
de Cuba. CATALOGO f £ $ i ¡ I 
S E M I L L A S . ROSALES Y 
D E SALON. m |Tr-T 
J A R D I N " E L C U l % 
A r m a n d y H n o . ; 
2S81 10 m-7 
TiTOÍ fRANCESA WSETl 
L a m e i o r v m á s w m l h ( t e a 
t m> 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y se 
Depósito: Pelaqaerú L . \ ( J B M T í í A L . Acu. ir y ObMiH* 
derlas 
C. 2634 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S 
O r g a n d í e s f ranceses , m e t r o de a n c h o , á 10 c e n t a v o s p l a t a . — P i e z a s de 
C r e a de h i lo , con 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O U B I G A N T , 3 pas t i l l a s 
por 4 5 centavos .—Todas la s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
I e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
1 T 0 O O A G O M O Q U I E R A N ! - E s t o no e s a n u n c i o , e s v e r d a d . - O b i s p o e s q . á 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
^ ' ¿ ^ ' ¿ 7 -¿<7 - ¿ 7 « ¿ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ ^ ' é 7 
" LA CONSTANCIA" 
I P E R F U M E R Í A M M E D . P L A N T ^ f 
13. 
S u s j a b o n e s , p o m a d a s , p o l v o s y a g u a s d e t o c a d o r , n o t^11611 
S rival.-Higiénicos, e x e e i e u í e s y n a d a c a r o s , 
H OE VE&3TA E N TOSAS PARTES * f 
H P í d a s e e l t a l c o b o r a t a d o 5 L A C O N S T A N C I A i 
M A N R I Q U E S i y 9 5 , e s q u i n a á S a n J o s é 
V X - ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ? ^ ^ C . ^ ^ ^ ^ 
